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E L R E Y E N A S T U R I A S . 
L.Í regreso de sn visi ta Santaario de 
Covadonga* ha llegado á Oviedo el Bey 
Don A foneo X I I I . 
E1. recibimiento que se ha hecho al 
Monarca en la capital de Asturias ha s i -
do muy entusiasta. 
Hoy m a r c h a r á Su Majastad á Avl ' ó s . 
! á SITOMOS 
L a lectora de la prensa de pro 
vinciaB deja en el ánimo la irapre 
Bión más penosa En el interior, ó 
en el campo, como se dice en la 
Habana con cierto desdén qae to-
ca en los linderos de lo ridiculo, ya 
apenas se ooopa nadie—¡ni los pe 
riódicof-!—de los problemas políti 
eos, es decir, de las ambiciones de 
campanario de aldea ó de campa-
nario de capital qae constitayen 
entre nosotros todo el problema po-
lítico; se oenpan allí todos, ó mejor 
dicho, se preocupan todos—y los 
periódicos reflejan esa preocupa-
ción—del estado económico pre-
sente, qae es angustioso, y del es-
tado económico que el porvenir uoa 
reserva, que es, sin hipérbole, ate-
rrador 
Bo las pohl&cicnes próximas 4 la 
Habana el malestar va en H i i m e n -
to, pero ann no ha adquirido las 
proporciones que reviste en las 
demás partes de 'u I^la. 
En Pinar del liío se cierran por 
üocenas los estaUieciruíentos y ÍUH 
escogidas. En Matanzas no se tra-
baja en las Qncas ni en las pobla-
ciones y pasa de veinte mil el 
número de braceros que solicitan 
inútilmente ocupación. En las Vi 
Has oenrre lo propio, y para comer 
el campesino acude al recurso de 
sacrificar las bestias de labor. lín 
el Oamagü^y no hay va trabajo en 
los dos ingenios—"Lugareño" y 
"Senado"—que están en la línea de 
Nuevitas á Puerto Príncipe; en 
estas dos oindades se han paraliza 
do las obras municipales y en la 
primera hasta el barrido de las 
calles, y de día en día se rebajan 
obreros en la Cu lm Company, oons 
tractera del Ferrocarril Central. 
Y en Cuba, á todas esas causas de 
malestar so agrega ana agitación 
entre elementos revolucionarios 
may caracterizados, qae no sabe 
mos hasta qué panto haya podido 
contener el nombramiento del ge-
neral Rabí para ana inspección de 
la riqueza forestal. 
El cuadro es sombrío, pero no se 
nos podrá acusar con justicia de 
haber recargado sus tintas. 
La aprobación por el Senado del 
empréstito de los cuatro millones 
de pesos qae solicitó el poder Eje 
cativo para auxiliar álos agriculto-
res, podrá, si no remediar, aliviar— 
y aun así sólo durante muy poco 
tiempo—esa situación, si la Cámara 
de Representantes se apresura á 
ratificar el acuerdo del otro Cuerpo 
Colegislador en seguida que este lo 
último, que qnisá sea hoy mismo. 
Lo hará! Nos figuramos que sí, 
pues no es de creer que tenga ma 
yores escrúpulos que el Senado para 
hacer este pequeño viaje á Canosa, 
estando como están en juego los 
intereies más vitales del país. 
LAS CAMARAS 
E L D l í B A T B D E L S A B A D O 
I m p o r t a n t e por mnohos oonoeptoa 
r e t m l t ó l a s e s i ó n p ú b l i c a c e l e b r a d » el 
sAbado por el Senado. Como si no fue. 
ra bastaute á dar le rel ieve la aproba-
c i ó n , qae eo ella h a b í a de hacerse, de l 
proiFeoto de ley a a t o m a n d o al Ejecut i -
vo para cont ra ta r loa e m p r é s t i t o s dea-
t ioadona proteger la ag r iou l t a r a y a l 
r>*go del Bjéro l to , p r o m o v i ó el doctor 
Saoohez Ba8t t»fn*nte QQ debate p rev io 
tendente & qae por loa jefes de loa par-
t ido» Naoional y R e p a b l i o » n o , s e ñ o r e s 
Z^yaa y Mendaz 0*DOt« y por peraona-
lidades de tan to rel ieve o o m o e l e e f m r 
Bravo Correoso, onyaa inspiraaiones 
s ignen faersas p o l í t i c a s t an impor t an -
tes y namaroaaa de Or ien te , y el s e ñ o r 
Manuel Sanga i ly , qae, como d i jo el 
s e ñ o r Baatamante , aunque no figura 
al frente de n i o g á u grupo organizado, 
puede c o o s i d e r á r a e l e como general en 
jefe a l que un numeroso e j é r c i t o sigue 
y obedece ciegamente, m e r c e l a su 
gran elocuencia, c u l t u r a , i l u a t r a c i ó n y 
deaiotereaado pa t r io t i smo, h ic ie ran de-
claraciones concretas a a e r c » de lo qu? 
peuaabaa reepaoto á loa i t n p o r t a n t í s i -
moa problemai ,que bvjo el punto da vis-
ta pol i t izo , e o o o ó m i c o j social , han de 
reclamar en breve la a t a n n t ó a de los 
p^r t idoa, del O j n g r e s o y del E eout ivo , 
ta le» como la c i f ra ap rox imada á que 
puede y deba elevarse el Presupuesto 
da gastos de la R e p á b l i o a ; loa pr inc i -
pios generales á que debe obedecer la 
confecc ión del Arance l de Aduanas , ya 
que ea él la fuente p r i n c i p a l de nuea. 
tros ingresos; las aoluaionea que tieoen 
en estudio para hacer frente al p rob le -
ma aocial, de manera de dar aatisfao-
oión a la clase obrera; los medica que 
oreen mejoroa para proteger la i n m i -
g r a c i ó c ; q o é pieoaan acerca de la p r o -
t ecc ión que necesitan otras indust r iaa , 
de indudab le impor t anc i a en el desa-
r r o l l o y progreso del paí»», y que, oomo 
la tabacalera, a t raviesan s i t u a c i ó n no 
menoa peooaa que la azucarera. 
Ident i f icado el elocuente Senador 
por P ina r del R í o con la necesidad, 
por todos reconocida, en que ae en-
cnentran los agr ica l tores de la protec-
ción del poder p ú b l i c o y con la urgen-
cia de levantar un e m p r é s t i t o que 
proporcionase el dinero necesario para 
hacer efectiva esa protección", c r e y ó 
opor tuno, para que ese e m p r é s t i t o fue-
se v iable , para que fuera posible en-
contrar con fac i l idad quien lo realice, 
en condiciones las menos onerosas para 
el pala, que en el extranjero ae tuv ie ra 
conocimiento, por doclarauionea de los 
que t ienen en sus manos el po rven i r de 
la Re^ ú b l i o a , de eus tendencias y pro-
p ó a i t o s . 
L a e x p o s i c i ó n de t a l pensamiento y 
la a p u n t a c i ó n que hiciera, huuque l i -
geramente, de sns ideas respecto á 
esos par t iculares , d ieron o c a s i ó n a l 
s e ñ o r Buatamante para pronunciar un 
elocuente discurso, en el que hizo una 
vez m á s alarde del dominio qne tiene 
de sn fácil palnbra y de la universa l i -
dad de sus conocimientos, qna le per-
mi ten b r i l l a r de i g u a l maneta cuando 
diserta sobre p r o b l e m a » e c o n ó m i c o s y 
r e u t í s t i c o a , que cnaudo en las A o a d f . 
miaa y en loa t r ibonaiea loa aauntoe 
forenses cons t i tuyen el tema de sus 
ooofeienoias y debatea. 
M u y oomp i l a m e n t e , como observe-
moa todos, y onmn r e c o n o n i ó dt-epoért 
el Sr. BosTamatite, recogieron la a lu-
y 
t-ió J y expusieron sus puntas de v i s t a , 
los Sres. Bravo Correoso, Z^yas y M é n -
dez C i p o t e , qaienes manifestaron que 
sus respectivos par t idos t e n í a n s e ñ a -
lados en sus programas soluciones pa-
ra todos esos problemas, m o s t r á n d o s e 
dispuestos, s in embargo, á ser siempre 
o p o r t o n i s t i a y á desenvolverse dent ro 
de la rea l idad y de las exigencias que 
reclamase el m á s paro y sano patr io-
t i smo. 
B l Sr. S i n g u i l y , que, s e g ú n mani-
fa s tó , no par t ic ipaba de la o p i n i ó n del 
Sr . Bas tamente , acerca de la opor tu-
n idad ó necesidad de qne a l e m p r é s t i -
to se le dieae, a l ser acordado, la ga-
r a n t í a y confianza que h a b í a n de lle-
var á loe capitales extranjeros las de-
claraciones concretas que respecto a l 
porvenir de la R e p ú b l i c a formulasen 
los prohombres de la p o l í t i c a oubana, 
se abstuvo de complacer en eae extre-
mo al Senador por P ina r del Rio , l i m i -
t á n d o s e á pronunciar uu discurr ió , elo-
onente oomo todos lúa soyoa, en el que 
puso da manifiesto el deber en que es-
taban todoe de no demorar nn m i n u t o 
máa la a u t o r i z a c i ó n qne so l ic i t aba el 
Uljeoutivo para la c o n t r a t a c i ó n del em-
p r é s t i t o , pues la p r o t e c c i ó n que con éí 
iba á alcanzar la A g r i c u l t u r a no ad-
m i t í a espera, n i tampoco era humano 
n i p a t r i ó t i c o re ta rdar el pago del su 
fr ido y hambr ien to disuel to e j é r c i t o 
cubano, nua vez que se hayan revisa-
do las l istas y l iqu idado los haberes 
del mismo. 
Rec t i f i có d e a p n é s el s e ñ o r Basta-
maote, f a i i c i t á o d o s e de habar dado 
mot ivo con sua alusiones a qne ei Sa 
nado esouchaae de los au to r i zed l a la-
bios de loa eefiores B r a v . i Correoso, 
Z t y a s , M é n d e z Capote y S m g o i l y , las 
hermosas frases é impor tantes declara-
ciones por ellos f o r m u l a d a s que al ser 
reprodncidaa por la prensa, h a b í a n de 
causar saludable efecto dent ro y f u t r a 
de1 p a í s . 
D ¿ s p u ó s de ellas, todos p o d í a n v o t a r 
e l proyecto de emj ) f é i c i t o con pleno 
conocimiento de cauaH, como t e n í a el 
s e ñ o r Bas tamente , desde el p r imer mo 
manto, el p r o p ó s i t o de hacerlo, con 1» 
a6!a enmienda que al di<»cutirae el ar-
t ion lado p r e s e n t a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de P ina r del R ío , p ropon iend j que ee 
deatine una par ta de aquel a la protec-
c i ó n de la i u d u á t r i a t a b i c a l e r a . 
Eate debate, del que aoab. i ima de 
dar muy l ige ra i d í a , p rodujo muy buen 
afecto eotre loa senadores, ent re los 
muchos representantea qne lo presen-
ciaron y en el p ú b l i c o . 
Oomo adelantamos eo nuestra edi-
c ión de ayer, puesto á v o t a c i ó n el pro-
yeoto de ley presentado por la Comi-
s ión , foó aprobado en «o t o t a l i d a d , 
a p l a z á n d o s e para l a sce ión de hoy la 
dU. ' .ns.óu del ar t ioutadn. 
A P A R T A O O 7 9 1 1 






t i e n e u n s u r t i d o t a n comple to , 
variado y e l e g a n t e , la P O P U L A R P E L E T E R I A 
L a G r a n a d a 
CÜE KO SE H\ VISTO NADA IGÜAI NI P¿EECIL.O. 
Por todos los vapores recibo esta casa grandes remesns 
de cuitado. 
Acaba de llegar el Calzado p a r a X i ñ o s del solicitado 
fabricante ainericnuo 
de iodos colores y clases 
E n calzado p a r a caballeros //«»/ una 
C* \ f/ran variedad, soh:' • "do los de colo-
S i res claros. 
I 
i N O V L D A D ! 
¡ELEGAN.ÍA I 
ESA ES L 4 D I V I S A DE 
i 
I 
L A G R A N A D A 
O l i s p o e s q . á A g u i a r - T e l é f o n o 7 6 ^ 
I t I L L Y N9 6 t 
^ TELÉ, ONO585 
A L M A C E N o r M U S I C A 
f i n t a s td por inaffor »/ a l dcfi/ll dr todos tos arffcnlos <lr sn ifiro. 
l 'nica casft qne rcrihv if n irle <1 ¡trecios moderatlos /os mni/ a c r e d i t a d o 
p in nos de f. O/.'.S A K Á L L M A J f N . " 
c 8 
C l i É l í S S i ü E S T R E L L A 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 02 
u n 
C : 
ws¡ L a m ; ; » e f i c ú z y c i c u l i f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s , 
ML L a m'xliclna mas agradable, c^^s resultados en la tisis, cnemi 
Vr clorosis, iaquitismo y en general todas las enfermedades que debiliu 
¿y el organismo, se comprueban desde que secomien/a á toipar. 
I JK3 'XrT>rrL" í r ; yv SXJ M I ^ D I C O 
i En todas i as K a r m a c i a s . 
^ - A l p o r mayor, Drogueria " A M E R i C A N A . " GAL1A.NO 12&, H/VBANÍ 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
3 r 
•4a 1 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
I D O S E J Ü I O I O I T E S 
B á H FABRICA DE PElFOalHR 
L A D I A M E L ^ . 
P l d » T 3 9 Jos p r e d u e : . s ds ca ta f á ; r i c a l e perf a m a r í a , 
i B p a c i a i i a a a en. 
J a b ó n D I A M E L A preparado con I Í Í E L D E V A C á 
V o lo h a y rae jor p r a e m b e l l e c e r y co s s r ^ a r el c ú t i s . 
M a n u f a c t u r a Arge ' . ee C. M a r i a - a ^ . T e c r i t z r . o E a c s b a r 2 5 0 , H a b i n v 
T . léfí>E.o l e S O . 
r l l O O 30a-25,TI 
En la p t a "La Bdfica" J 
del Ceotro Gallego 
L a J a o t a D i r eo t i va de la veterana 
eooiedad regional de i n a t r a o o i ó o , r a -
oreo y b e n e t í o e n o i a ' 'Oent ro Gal lea " , 
tan d ignamente pres idida por n n e v r o 
i lo s t r ado amigo don Seoaodioo B JÜ t«t 
—sociedad qaw ba r ea l i t ado impor t a i t l -
8ima9 mejoras en so oaea de s a i n l - 'La 
B e n é f l o * " y qae t rabaja en U oona-
i r a o o i ó n de onevon y e a p l é o d i J o s oa-
heilones qne respondan al nú ine^o ooo-
siderable y oreoieote da aa^ sooios y a 
las exigenoias d í la oieooia d^ onr^r, 
en sn1» ú l t i m o s adelantos—so ioi tó v nb-
t o v o del s e ü o r Presidente de la R e p á -
b ü o a y del venerable prelado qne ao 
oldenta lmente gobierna o o n e x ] a i a i t o 
oelo la Dióoe>Í8 de la Habana, qne 
aondieseo k v i s i t a r eo o»sa qa in t a de 
ealad. T á ñ n de eolemoiz^r la 0'>b!e 
v i s i t a del Pr imer Magis t rado d e ü a b a 
y el oeloso Pastor d * loa finien o a r ó l i -
oos, bieo nna extensa t n v i r a o i ó n en la 
qae, oomo es QAtaral, fi^nrabi la 
prensa periOiif?». 
Bo t r e loe inv i tados qne a o n i i e r n n A 
la s i m p á t t o a v i s i t a , efentnad* en la 
m a ñ a n a de a^er domingo, reoordaroos 
a l eeQor T i r r ^ j » . enoAgado de ne-
goaios de B í p n ü - ; á loa 8eore 
tar ios de Despacho de Onberna 
o ióo , A g r i o n l t a r a v Obras P ú b Mas, 
etQorpe Tamayo , T ^ r r ^ v D i ^ r ; A los 
generales A'í»Í4ndro Rodrigan/. . |«»f« d»* 
l i Q a a r d i * K a r a l , y I t o f a H 0*M«n»<*, 
j ^ f e d e PrUeic , Rafael Cra* Ptrez y 
í3«rlos O flr, y ünf f iny , PresM-nr?» del 
T r i b a n a l Sopremo y de esta And ino 
oía, B ^ l t y eopp inger . eenrftf»r;o p»r 
t ionlar y a f n d ^ n t e del s»-ñor Mi t rada 
Palma, I ) - . O F a r r i l , A oaide de la 
HaOsna, Pbro. señor B t r n a d a y Pro 
visor del Obispado, y otras personan 
d i s t ingnidas , anas qae eÍHrn»»n ntrgn* 
en 'a A d m i n i s t r a c i ó n de la R^j (íblion, 
otras qoo timaran en las d iv-rsas ol» 
see de esta sociedad. A M e s í s b ^ n t-»m-
bián el bruvo oapitftn D-'sobam^s, d i 
Alfonso X I I I , y el sobrecargo strOot 
T e r r » z * s . 
Ooanto A la prensa, recordnrao*, #»n-
tre otros. A Ing Rpnor«>s '^orto (Ion I 
doro) y Dardet , d*Z,o Union Kmnño a, 
Bec iy ROSHÍDB, d«í A'/ C' inerd ; a ' U 
no, de L a Lncha; Nie to , da l.a R -.. ú d i 
en C'ufcfln^; Zuni . r a , da E l Lioq .r. \ 
T r i s y , d»l D u E i : ) DK l,A MaRiNa . Lo 
Ducuhión t e n í a t s m b i é n ea mpre-eu 
tente, y creemos qae ot ro^ uer lóJ i^oH. 
Los s f í l o r t s B t l í o » , Pr«»jd«*Di4í de IM 
Sociedad, V a r e l » Z 'qnei ra , dirí»et>>r d . 
la osea de saind. P » d r e Orra . <ni).-
I á n , y todos los miembros da i» Drriw 
f ' va , especialniente los BfBos Pena y 
Posada, aoogieron á los inv i tados con 
exqu i s i t a c o r t e s í a y les colmaron de 
ateociones. 
La Bsnda « 'Espa í l í » , qne desde lo8 
primeros momentos de la m a ü a n a l le-
g ó 4 la qn in t a «'La B a n é f i o a " , a m e n i s ó 
le fiesta non hermosas tocatas y | r s f o -
t ó g r a f o s P »eios y Losada, este ú l t i m o 
de t i Bogar, sacaron nnmeroses vis tas 
de I a misma. 
A las noeve de la m a ñ a n a se d i j o 
por el Padre CTrra, en la nueva y es 
p l é n d i d a cap i l l a de la q n i n t a , nna misfc 
rexads, a la qoe cenenrr ieron el Padre 
B i m a d a y sas familiares. Nues t ro 
Ptelsdo, d s s n u ó s de la n i s a , p r o o n n -
eió n a hermosa y elocuente p l é t i o a , 
f»»lioitanio 4 U Di reo t iva por haber 
asociado la R s l i g i ó n á su fiesta, y á los 
o» tó MOS socios por la hermosa cap i l l a 
pn qne pusden eumol i r loe preceptos 
de le. r e l i g i ó n si las dolencias los l l a m a 
4 aqoal h ^ n í f l i o asilo. Y d e s p u é s con-
o e d i ó 4 loe p r e s e n t í a ochenta d í a s de 
indn'geu'Ma. 
Poco d e s p u é s de la^ dier. de la ma* 
ñ ^ n a l lagaron 4 l a o u i n t a A| tír. E-fra* 
da Pa lma y loa Sres. T e r r v y D í a » , 
onisnea, aoompafladoa del 8 r . V á r e l a 
Zeouei ra y los d e m á s i n d i v i d u o s del 
cuerpo facnlca t ivn de la casa, v i s i t a r o n 
os depar tamentos de operaciones, de 
oidro tArapia , el l avsdern . la cocina y 
os diversos pabellont>a qne la oompo. 
neo, ovendo d^ los aatorisados labios 
del I n^rrado d i r^o to r todas lat* n p l i -
camiones rn la t ivae a la misma. Desori-
r,«» oomo lo ha sido r a en »"stas eolnm-
Q M la OMS», nada i nevo bHbríwmos de 
»tgreear , 4 no ser qnM las obrus de l o i 
•.i^hHilone» en oonetrnooiAn He h a l l a n 
mnv adHiantad-ia y que tos s e r á n es-
ii 'éiidi loa. 
P« o > d^soQÓft de las once se sei i ta . 
- -* U ine 'a lo?* inv i tados . M á s qne 
J tu loe l o b f r b t o t ranina d^ flores y con 
U a r l f a t i o a c o l o c a c i ó n ce Isa p i r ámi* 
• lee de frnt^a f el r ico servicio, ball4-
bune emb^lleoida é - t n con la precencia 
de disfif.j¿ai IHS dsmas. « s p o s a s ó fami-
liares de V a r i o e eeflorea de la Direc t i» 
v--, que n n í a n 4 K U S na turs les enoan-
ton, loe <le eo gra ta c o n v e r s a c i ó n ó in -
g é n i t a grac ia . 
Del servicio del elmuerao se habla 
«oargado el eota^Ust-* socio D. J o f ó 
! »líe, d n e ñ o de! reMtHurnnt » L * Icabe-
' i t a , " demostrando u n » vez m á s que si 
p o í e e en en ot»ea • lemenros snbradoa 
uara el m4s e^merudo aervlclo, cuenta 
a 1en¡-ii. r»on. m a cocina qae no Uene 
• ada qoe envidiar á la de las casas de 
más ff»m)* y m ' íyor reottmbre. 
IJe a q u í la l is ta de ios platos que 86 
s i rv c ron : 
K X M R S M K S l ^ V A R J A I O S 
(Vino blanco Maiq-wa de Heinoea.) 
B A L S A M O I N D I A N O 
Remedio eficaz p^a la rronta cura de 
H : ) ? R I D ^ 3 , Q U I - M A D U R A 3 T l L , L - A . a A S 
D « venta en todiif* las botlcat* 
D e p ó s i t o en la 
¡í9 d r o g u e r í a l a V i u d a d s S a r : á I H i j o H a b a n a . 
C U A T R O M I L L O N E S 
necesita el Qobieroo qua le presten y jiu-tamente C U A T R O 
M I L L O N E S de pares de ca l ía lo pieasa vender cun los 
gnicntes precinsa, la 
Z a p a t é í í a E L M O D E L O 
S A ST R a F ^ "EUL 1 
C T Z A C O H E C H O EN* L . & O J Í S J L 
• XapalM fl«- b«cei tv Dqpv y d<- toloi á f 5 01 
Bt ii«c« y BorreglNn id id. á $ 5 31 
| 
' *'" ' • - [• i-, m <I>II ,|,- v,*rd.i>it>n« reriprocídiid, pne* iraacM .•><• bu viajo uae «i 
K káÍMDi I -• i . . . , l ü . M D D K L n ... ve:i.l.i ti.n 1......10 S 
Í H r L ü O A QÜSTO B - . L I .1>.E:HANTB 
XOT 
le» en la < fnif rnd» 
Üo BL H O D S L ^ 
lo nioderuo. Ku-
sin mtiA medidiia 
BL .M DUELO 
?ido ¿o* íui-argoa, 
G é s i e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y para h a c e r paca?, de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d í t a l a m a r c a 
" i M T . A . E / r i i E s r T : K : " 
R T S ! A S ( Q é n e r n blanco) de 40, 42 y 44 paléalas inglesas de 
ancho y piezas de 2 9 yardats inglesas. 
A H P I L L K R A (Tambor) de C A L I D A D MÜY ^ÜPEBIOR, de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de aucho y piezas Ae 30 gardas inglesas, 
Sn ODÍCO importador g M R i Q 1,1 E HEILBUT 
E o c e a o r de M A R T I N F A L K y C \ S A N I G r N A C I O 5 4 . 
98 *» 
•5 1») Jo 
E l p r ó x i m o domingo, $ de Ag s ío , se r e p a r t i r á ta ¡ D K íOIt M WSl A L 
con u n a p e t a d a en colores, dibujo d l nalurnl , dé L Iiomana<h, un arUcnto 
•'/ ' / icniducto ñe lú H a b a n a » , pro] „ son, nde dnstrado y nn eslndto sobre U n -
bens, con doce magnificas reprodneciones de sas ,„ep>r< s cuadros ,j otros m a -
chos i f f i j g j f g i n t f m C A aepu' lica tofU*** 'Ion, i n r , ^ ; es el per iód ico 
clode m a y o r y m d s var iada cantidad <Uleetnra;de mayor "l'>"™0<*¿" "';"<1'^ 
d e mejores ililslraciones y de lujo qaéluuta,ohor* s e haya publicado en 
.r .mero . " u m ! * O T E L A SS^ada m i página* ^ « ' ¿ ¿ Z T ^ a n t o * 
cmcuenta magui/icos grabados, todos los '»/'*7.^/v^e//^' ' ' ̂ 'M<fí barato. 
Suscr ipc ión a l mes, O C B B N T A C E M A \ OS plata e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , Gal iano 79, Habana. 
C. 1207 
Lin-e 1 rtP ag«>i« tíe 19bl \ 
FDÜCIOH POR TAJÍDAA ñ 
A '»» e r 1C 
P O B R E D I A E I - C ^ 
A las 9 y l O / 
La Alegría de la Eugrfa* 
A l a * IO 7 lO 
El Dno de la ¿fiieana 
or la tauda. 
S E A N COMPAÑIA DS Z¿£ZÜELá 
Palco» 19 ó 2° pi»o 
Lmjet.í con entrada 
Hniaca cen idetn 
Aíwntod* (ertnlift con ideai.. . . 
Idem de pantUo con ídem 
Entrada general 





A S - f A N D A S - T A N D A S El miércoles, enreno de la MAZORCA ROJA. 
Eljueve», estreuo de ENSEÑANZA LIBRE. 
5 3 
i M L O S M E J O P - « 
U l A l i t O 4 aa l l l 
ENTRANTES 
HOBVOB en Cejita. 
Pargo Marcial. 
(Vino tinto Chateaa Riviere.) 
Filete Parieióa. 
Ensalada Mixta. 








(Champane Viada Cliquoc.) 
B x q o i s i t o a loa p la tos todos qoe se 
s i r v i e r o n , esmerado el se rv ic io , ei m o -
desto almnereo que se h a b í a » n n n o i a -
do l l egó a conver t i r se en e s p l é n d i d o 
baoqoe te . 
L legada la hora de loa b r i n d i s , loe 
Uiloió el Pres idente de la Sociedad, se-
) r BHBOS, p ronunciando uno t i n ga-
/*no en l a forma, como elevado en el 
fondo. H ieo en s í n t e s i s la h i s to r ia del 
Cent ro Gal lego , y fné descr ibiendo sns 
grandes progresos hasta l legar Á la 
b r i l l an t e a l t a r a en qoe hoy se eooaen* 
t r» t obra de todos los qae en la snoe-
r i ó n del t ie .npo han ido d i r i g i e n d o los 
destinos de la sociedad. H a b l ó del 
sen t imiento de amor á l a t i e r r a en qae 
nacieron de los hijos de Ga l i c i a , de sae 
Doatalgias ó de sa m o r r i ñ a , y c ó m o l a 
q n i o t a t lLa B e n é f t o a " ha ven ido á ate-
nuar esas tristezaH del a lma, h a o i ó n -
do ; ve r á los qae las sienten que 
aquel es nn pedazo de su suelo n a t i v o . 
E n a l t e c i ó á las mujeres, y t a v o u n re-
cuerdo h e r m o s í s i m o para esa t r i n i d a d 
de! genio, qae t an to honra á G a l i c i a , 
l l amada R o s a l í a Cast ro de M u r g a í a , 
O o n o e p o i ó n A r e n a l y E m i l i a P a r d o de 
Basan , 
Y en t rando luego en o t ro orden de 
consideraciones, h a b l ó del amor que 
sienten los e s p a ñ o l e s por Cuba, que son 
a q u í el ne rv io de su v i d a , de c ó m o es 
t á n identif loados oon el p a í s y qu ie ren 
so bienestar y el desarrol lo de sa r i -
queza, de EU sincera a d h e s i ó n á las 
ins i i tnc iones qoe se ha dado y su de-
Bao de que é s t a s se a r ra iguen y conso-
l iden para b ien de Cuba , y s a l u d ó á 
las dos a n t c r i d a d í s , que en el orden 
c i v i l y en el e sp i r i t ua l , gobiernan a l 
p a í s y honraban a l Centro Gal lpgo oon 
en prepenola en aqael s i t io: el Presi-
dente de K - p ú b l i o » , Sr. Es t rada P a l -
ina, y el A r z o b i s p o de Coba, Obispo en 
C o m i s i ó n de la Habana , m o n s e ñ o r 
B ^ r n a d a . 
E l Hr. B a ñ o s s a l n d ó respetuosamen-
te al Sr. Representante de E s p a ñ a en 
Cnba y a los secretarios de despacho 
y personas prominentes que a l l í se en-
con i r aban , y d e s p c é a de a l u d i r o a r i ñ o -
s á m e n t e ó la prensa, r o g ó á nues t ro 
c o m p a ñ e r o el Sr. T r í a y , qae hiciese 
uso de la pa labra . 
M á s de oinoo minutos habo de espe-
r a r nuestro c o m p a ñ e r o para hacer uso 
de la palabra , porque ese t iempo d u r a 
r o n los aplausos calurosos y en tus ias -
tas 000 que fueron acogidas las pa la -
bras del d igno é i lus t rado presidente 
del Cent ro Gallego, y á par que los 
aplaueo^, las felicitaciones qoe r e c i b i ó 
por ana elevadas palabras, lo mismo 
del Encargado de Negocios de E a p a ñ a , 
Br . Tor ro ja , que del Presidente de 1» 
R e p ú b l i c a , Sr. Es t rada P « l m » , del A r -
zobiapo de Cuba, m o n s e ñ o r Ramada , y 
de los Sres. T e r r y , D í a z y Tamayo , se 
oretarios d é despacho. 
E l Sr. T r i a y p r o n u n c i ó un b r i n d i s 
insp i rado en el propio e s p í r i t u de u n i ó n 
y concordia expaesto por el Sr. B ^ ñ o a , 
entre los habi tantes de este p a í s , in te -
resados en que las ins t i tuc iones que r i -
gen en Cuba se consoliden, se afiance 
el orden, el t rabajo obtenga la recom-
pensa qae ha menester para que la r i -
queza anmente, v oobanos y e s p a ñ o l e s 
const i tnyamos una fami l i a , sa lvando 
a s í el id ioma, las leyes, las creencias y 
las costumbres, que son el lote que ha 
legado á Cuba su an t igua m e t r ó p o l i . 
Lazo de u n i ó n entre e s p a ñ o l e s y cuba-
nos, d i jo el Sr. T r i a y , es la mujer, que 
en esta mesa t iene l e g í t i m o y merecido 
logar . Los q o e , i i n haber nacido en 
ceta t i e r r a , en el la v iv imos y a q u í t e -
nemos nnestras afecciones y manera de 
ser, no podemos ser indiferentes á so 
suerte; estamos interesados en el la co-
mo loa m á s amantes de sus hijos, y por 
sostenerla trabajatnca y trabajaremos 
oon e m p e ñ o decidido. 
T a m b i é n m e r e c i ó el o rador c a r i ñ o -
ñ a s demostraciones de aprecio por 
par te de todos y feiioitaoionea expre 
presivas. 
T c e r r ó loa b r ind i s el s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a con pa labra fáoil , abundosa y 
expres iva que lo d is t ingue , recogiendo 
las manifestaciones de loa s e ñ o r e s B a -
ñ o s y T r i a y , que son ,d i jo , el p r o g r a m a 
de su p o l í t i c a , repetidas veces expuesto 
desde sn l legada á Giba ra . So e m p e ñ o 
m á s decidido es que esa u n i ó n ae man -
tenga y consolide, para b ien de l p a í s . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
e log ió , como modelo de sobriedad y 
nobleza, á l a colonia gal lega, y la fd-
l io i tó por haber e r ig ido a la b e n e ñ o e n 
o ía el edificio t an hermoso y bien do-
tado de " L a B e n é f i c a , " y por la so l i -
c i t a d oon qae el "Cent ro G a l l e g o " 
at iende, á par qae á l a beneficencia y 
el reoreo, á la I n a t r u o o i ó n por medio 
de sus clases. 
D i g n o coronamiento de la fiesta fae 
r o n esas manifestaoionea del P r i m e r 
Mag i s t r ado de la R e p ú b l i c o , a p l a u d i -
das re i te ramente por todos. 
Revista N e r c a n t í l . 
Agotto 2 de 1902. 
AZÚCARES.—A conaecnencla de aviaos de 
na mercado más activo y firme en Naeva 
York, estos coapr&dorea demuestran bue-
poa deseos de reanudar sus compras, con 
iumento de una f.acoióa ea los aateriorea 
precios, por las partidas de su convejien-
cia, pero como por otra parte, los tenedo-
res elevaron sus pretensiones hasta un pun-
to á qoe los compradorea no podiao llegar, 
las operaciones han sido bastante limita-
das y comprenden solamente oaoa 7J,292 
sacos, que cambiaron da manos, en la s i -
forma: 
3JÍ JÓ 8( . canf. pol. 95i, á 2.15,10 rs. ar.f en 
la Habana. 1 
6.000 8!. cenf., pol 9G, á precio reservado 
en ídem. 
600 sj. azá ar miel po1. 89i á 1 B U rea-
les arroba, en Idem. 
45 000 Bf. Id. id . pol. 94196, de 2.70 á 2 93 
rs a en Matanzas. 
3 0i7 sj. cenf. pol. 91, á 2.33 rs. ar.. en 
CArrírn 3. 
660O 8( cenf. pol. 91^95», de 2.318 á2 .67 
rs. ar. en Catbariéu. 
10.000 ai. oonf. pol. 95, á 2.80 ra. ar., en 
B i g u á * 
A l cerrar ha afl .jado nuevamente el mer-
cado, por ser manos favorable las noticias 
de fuera, cotieándose de 2f á 2} reales arro-
ba por centrífugas, base 95^6° de polari-
zación y de 1.3(4 á 1 7 ^ re. ar., por a z ú -
car de miel, base SS^JJ Idem 
Segáa la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrifugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriorea, fué como signe: 
M a y o . . . . . . 3A5{ rs. ar. 
Junio 2.9Si rs. ar. 
El movimiento de azúcares en loa a lma-
cenes de este puerto, desde Io do Enero, 
ha sido como signe: 
SACOS. 
Existencia en IO 
de Enero 
Recibos basta 




























A pesar de habar prevalecido bastante 
seca en algunas localidades, el tiempo en 
general ha seguido favorable á la caña, cu-
yo as;, eoto se mantiene bu^no, no obstante 
\ i falta de asistencia en la mayar parte de 
ios campos. Siguen moilenlo dos ó tros 
centrales en la región orienta' de la I V a , 
con resultados regularmetue satisfiotorios 
en cuanto al rendimiento de la caña. 
MIEL DB OA.5ÍA..— Sin operaciones re-
cientes á que referirnos, repetimos norai-
nalmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $5 3(8 por bocoy miel de primera y 
y $3.1(2 por id. de segunda, entregado en 
la ünca. 
TABACO.—Rama No se nota todavía 
señales da animación en el mercado, debi-
do á las causas anteriormente avisadas. 
Torcido y Cigarros.—Continúa imperan-
do la calma en nuestras principales fábri-
cas, en las coates no se notará probable-
mente animación mientras no esté la rama 
Oe la cosecha de este año en condiciones 
para poder trabajarse. 
AGUARDIKNTK.—Con demanda modera-
da, los precios riifen sin variación, de $12 
á $14 loa 125 galones, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$0 á $10 idem, el de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Loa precios de este espíritu 
rifzen bastante aosienidoa de $36 á $33 pipa 
d-* 173 galones, marcas de primera, y de $34 
á $35 id. por las de segunda. 
CERA. — L a blanca continúa esaasa y 
sostenida á s u i anteriores precios de $28 á 
$29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiane regular demanda, da $20 á $27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y bnona demanda, rige 
sostenido el precio de 35 ota. galón, para 
la exportación. 
MERCADO M O N E T A R I O 
Y - D E V A L O R E S 
CAMUIOS: Con escasa demanda, loa tipos 
h n continuado denotando fU\je iad, á pe-
sar de la escasez de papel en phza. 
ACCIONES Y VALORES: No obstante ha 
ber declinado nuevamente los tipos, no pa-
sa de regular el número do operaciones efec-
tuadas en la Holsa esta semana, notándose 
al cerrar nn poco más de firmeza en los 
precios de las acciones de determinadas 
empresas. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde 1" da Enaro hasta la fecha, cate año 




En la semana 
822.162 $ 7.193 
T O T A L hasta el 
3 do Agosto.. 
Idm. igual fecha 
en 1901 » 687.899 " 205.817 
822.102 • 7.193 
£ 1 Sfñor ü o w l e y ba baut izado esas 
oan'eraa en e z p i n t a o i ó a oon el nombre 
de canteres Mao Donald, en jas to h o -
m naje a l d i s t i n g u i d o ingeniero de ese 
apel l ido, qae fué el p r imero ea reooao-
oer las propiedades de la piedra , c a -
yo a n á l i s i s , h e o h i por loa seSorea doc-
tores Theyer y A g ü e r o , demaestra qoe 
la rooa se compone de Mioa Bp io lo t a y 
Caarac j el Oaarzo ea macha r iqoeza y 
la Mioa ea poca. Ooa esos oompooea-
tes, sa dureza 7 teosidad es de qu ince 
toneladas de mayor resistencia qae el 
g ran i to c o m ú n , paes é s t e t iene sesenta 
toneladas por d e c í m e t r o c ú b i c o y la 
rooa de qae se t r a t a la tiene de seten-
ta y oinoo. 
L a piedra es de excelentes c u a l i d a -
des para o o o s t r a o o i ó n y p a v i m e n t a -
nióo, paes sa c o m p o s i c i ó n la haoe m á s 
firme a l peso y m á s re f rac ta r ia á la i n -
temperie. Y a s í se exp l i ca qae las ca-
lles y oalzadss eo qae ee ha empleado 
presenten nna firmeza y d u r a c i ó n á qae 
no e s t á b a m o s aoostambrados. 
Las canteras Mao D o n a l d tienen la 
ventaja de que sa t i e r r a es muy apre* 
oiada, paes por sus componentes es ma-
te r ia l aprovechable y de g r a n resisten* 
c í a . Hemos hablado de las calles en qae 
se emplea y de sn excelente resnl tado, 
F en o o r r o b o r a c i ó o de el lo se presenta 
la del P i l a r , que s o f r i ó la ro t a r a la ca 
S e r í a de agua qne s a r t e á la Habana , y 
la cua l , c imentada con la t i e r r a de es 
taa oahteres, demuestra so completa 
firmeza. 
E l s e ñ o r Oowley ha ins ta lado ana 
potente m á q u i n a t r i t u r a d o r a de piedra , 
que funciona balo la exper ta mano del 
h á b i i m e c á n i c o 1). V icen te L u i s , y los 
grandes bloques qaa en t ran en el la , 
subidos en c a r r o s a u t o m á t i c a m e n t e 
arras t rados, quedan conver t idos eu pe-
q u e ñ a s piedras arregladas ya para sn 
empleo. Estas explicaciones qae nos 
hizo el a r renda ta r io de las canteras 
Mao D o n a l d , laa v i m o s p r á c t i c a m e n t e 
al funcionar la g r a n m á q u i n a , opera -
ción qae se r e a l i z ó oor mano del tenien-
te de A l c a l d e Sr. F o y o . 
Los concurrentes fueron d e s p u é s ga-
lantemente i ov i t ados á nn exquis i to 
lunob por el Sr. ü o w l e y , y tedos. á la 
vez que fe l i c i t a ron a este nuestro ami-
go, se congra tu la ron de los beneficios 
qae oon t a n excelente piedra ha de r e -
por tar la p a v i m e n t a c i ó n de la Habana , 
en pro de ios intereses comunales. 
ULTIMO TRIBUTO 
E n la m a ñ a n a d e ayer se e f e c t u ó el 
ent ier ro de la quo en v i d a se hizo es-
t i m a r y querer de todos por sus bon-
dades, la s e ñ o r a d o ñ « J u a n * (Jorrea 
de ¿3aa M i g u e ' , esposa d^ ^nastro com-
p a ñ e r o el D i r e o t o f d e L x L ' d a dou 
A n t o n i o San M i g u e l , qaieo, presidiea-
do el f ú n e b r e cortejo, auompaQÓ el 
c a d á v e r de sa amada c o m p a ñ e r a hasta 
el ú l t i m o m o m e ó t e , aqael ea qae rec i -
b ió cr i s t iaaa sepul ta ra . 
Po r el n ú m e r o y ca l idad de las per-
sonas que asist ieron a l entierro de l a 
s e ñ o r a Correa de San M i g u e l , por la 
g ran can t idad de coronas qne le fue-
ron dedioadaa, por las frasea qae to 
dos t e n í a n para comentar sa muer te , 
recordando sus bondades, p o d í a juz-
garse de la e s t i m a o i ó o qne sapo i n s p i -
rar en v i d a la fina 1* y de la p a r t i o i p a -
tfión qae t e n í a n en el duelo del s e ñ o r 
San M i g a e l sus numerosos amigos . 
Representaoiones de todos los p a r t i 
dos pol í t íoos , de todos loa p e r i ó d i c o s 
de la Habana , de todas laa clases so-
ciales figuraban en el cortejo qne se-
g u í a a l lujoso carro qne oondaoia el 
c a d á v e r . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l DIARIO D E 
LA MARINA a s i s t i ó a l en t ie r ro nuestro 
c o m p a ñ e r o D . T o m á s De lo rme . 
Oesoaoae en paz la s e ñ o r a Correa 
de San M i g a e l , y reoiba este de nuevo 
la oincera e x p r e s i ó n de nuestro p é s a -
me. 
Se ha exportado por cuenta del comercio 




£n la semana 
$ 133.636 
T O T A L al 2 de 
Agosto $ $ 188.036 
Idm. igual fecha 
en 1901 » » 36.000 
Mi E i P i S A DS OTILIOAD 
Nuestro an t iguo amigo el s e ñ o r don 
A n g e l O , wley , que t iene en e x p l o t a , 
c ióu naas impor tan tes canteras s i t ú a 
das ea L u y a o ó , cuya piedra , de exce-
lente ca l idad por sa dureza, e s t á em-
p l e á n d o s e ooa provecho en el pav imen-
to de machas calles y calzadas de la 
Habana , i n v i t ó ayer á medio d í a á un 
centenar de amigos suyos—que lo sao 
cuantos lo t r a t a n y apreoian saa be l las 
cualidades y cabal lerosidad, —entre los 
onalea se contaban miembros de l A y u n -
tamieoto y representantes de la prensa 
de esta cap i t a l . Y defir iendo á esa ga-
lan te i n v i t a c i ó n , t u v i m o s e l gas to de 
as is t i r . 
A l l í v imos, entre o t ras personas ca-
yos nomb es no podemos reoordar, a l 
Sindico p r imero del A y u n t a m i e n t o , 
seilor Meza, y al Teniente de A l c a l d e 
Sr, Foyo, al segundo ingeniero de la p ro-
v inc i a , Sr Oi-tega, á M r . M a o D o n a l d , á 
los s e ñ o r e a Ar ie t idea A g ü e r o y E o r i q a e 
de l Janeo, al admin i s t rador del Gas , 
s e ñ o r Z o r r i l l a , y á otras apreoiables 
personas, entre ellas, a lgunas d i s t i n -
guidas damas. Cuanto á la prensa, to-
da l a de la Habana ten ia a l l í represen-
t a c i ó n . 
SI 
Real i za todas sus existencias 
d precios de q u e m a z ó n . 
E l C A L Z A D O m d s bonito y 
elegante que se conoce, hecho 
con horTnas especiales, se de-
ta l la a p r e c i o s s i n comjyeten-
c i a . 
E l p ú b l i c o debe aprovechar 
l a o c a s i ó n . 
English spokan. Taláfono 513. Habana. 
c 1064 • * U l 
C E N T R O E S P A I O L 
H a quedado de f in i t ivamen te const i-
t u i d a esta naeva sociedad de reoreo, 
ins ta lada en Monte 6, p r i n c i p a l . 
L a D i r e c t i v a que ha de r eg i r l a bas-
ta J u l i o de 1903 es l a s iguiente: 
P r é n d e n t e . — D . M a n u e l G . Val les . 
Vice.—D. J o s é V a l d é s P é r e z . 
Seoretario.—Ldo. M i g u e l Vivanooa. 
Tesorero.—D. M i g u e l F e r n á n d e z . 
Vocales.—Exorno. Sr. Conde d e Sa-
gunto , D . E d n a r d o F . P lan ta , D . E r -
nesto S a r r á , D r . A n t o n i o Veaa, d o n 
J o a q u í n Ablanedo , D . Cons tan t ino Me-
n é n u e z , D . Rafael Amav izoa r , D . J o s é 
F e r n á n d e z G ó m e z , D . Franoisoo Ca-
bezas, D . E n r i q u e Mi l ag ros , L d o . Ma-
nuel A l v a r e z G a r c í a , D , E m i l i o D í a z , 
D . M a n u e l Pola , D . U r b a n o F e r n á n -
dez, D . Federico Cabrera, D . M a n u e l 
Reguera, D . V i c t o r i a n o S u á r e z , don 
Fel ipe P a s ú a a , D . J o e ó Pego Kobles, 
L d o . Feder ico Gisber t , D . Faoando 
S á n c h e z , D . Ernes to de l a Vega , don 
R a m ó n Mar ibona , D . Franc isco Sabio. 
Vocales Suplentes,—D. Jac in to A r -
g a d í n , D . Fe l i c iano V i l l a l v a , D . JOÉÓ 
Carrodegaaa, D . Celso G o n z á l e z , don 
Celestino L ó p e z , D . J o s é V i l l a l v a , don 
Federico D o m í n g u e z , D . B e n i t o Vega , 
D . J o s é N a v a y Cor te , D . J o s é G o n z á -
lez G r a n d a y D . A n t o n i o S á n c h e z Be l -
monte. 
L a buena v o l u n t a d de los s e ñ o r e s 
electos es sin dada a lguna g a r a n t í a de 
é x i t o para la empresa que se propone 
real izar el Centro Esdaf iol de la H a -
bana y que no ea o t r a que la de estre-
char los lazos de u n i ó n en t re cas ele-
mentos, y procurar el progreso y bienes-
ta r moral y ma te r i a l de sus asociados, 
protegiendo en la medida de sus fuer-
zas á caantoa p r o t e c c i ó n neoeaitasen, 
sin d i s t i n c i ó n de procedencias. 
Hacemos especial m e n c i ó n de l a es» 
plendidez oon que se propone este Cen-
t ro ins ta la r su g imnasio y duchas, a s í 
como el desenvolvimiento que piensa 
dar le á los ramos de Beneficencia é 
I n s t r a o o i ó n , s in qae se p ie rda de vista# 
el Spor t en todas sus manifestaciones 
l í c i t a s y honestas; escogiendo compe-
tentes elementos de su seno para l a di-
r e c c i ó n de; las respectivas eecolones 
que son: de Benefloeaoia, I n s t r u c c i ó n , 
Recreo y A u o r o o , Spor t , F i l a r m o n í a y 
D e o l a m a c í ó n é Intereses Morales y Ma-
teriales. 
U n a sociedad de esta í n d o l e , de oa-
ráoter popular y filantrópico, bien me* 
rece nuestro apiaasOj qae sia reservas 
le tributamos, 
E r r a t a de bulto. 
E n el final de l segundo p á r r a f o de 
nues t ro a r t í c u l o de foado de ayer, ee 
dice que " e l va lor de loa produotoa 
u cobiinos que ee e x p o r t a r o n á E s p a ñ a 
** en 1901 l l egó á $8 381 661 . i no lavendo 
" el a z á o a r , qne figuró por $2 102.437; 
" en cambio. Coba s ó l o i m p o r t ó de Es-
M p a ñ a por va lor de *711 000 en 1 9 0 1 . " 
E n t i é n d a s e que ambas can t idades 
se refieren, la p r imera , a l va lor de laa 
exportacicnes de C u b a á E s p a ñ a , en 
1895. y l a segunda , a l de laa mismas, 
en 1901, pues el va lo r de las i m p o r t a -
ciones e s p a ñ o l e a en C u b a supera oon-
s iderablente en loa dos c i t ados a ñ o s , 
a l de los productos cubanos que se ex-
por t a ron para RspaOa. 
ASUNTOS VARIOS. 
MANIFESTACIÓN 
En la noohe del 31 de J u l i o t u v o l u -
gar l a d e l Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de P i c a r del R í o á su segundo 
jefe, D r . J o a n M a r í a Cebada , para que 
é s t e re t i rase , como 10 e f e c t u ó , la r enaU ' 
c í a que h a b í a presentado. 
E L SHSOR MONTOEO 
Y E L PARTIDO NACIONAL 
E n s e s i ó n celebrada en la noohe del 
s á b a d o ú l t i m o , por l a C o n v e n c i ó n del 
P a r t i d o Nac iona l , el s e ñ o r Cabe l lo 
qnieo consa l ta r el parecer de ana co-
r re l ig ionar ios , eobre su o p o s i c i ó n en e l 
Senado a l nombramien to del s e ñ o r 
D o n . Rafael Montero , para ocupar e l 
cargo de Min i s t ro P len ipotenc ia r io d e 
la R e p ú b l i o a en Londres . 
L a m a y o r í a de los Delegados que 
en esa r e u n i ó n ae eooontrabaa pusie-
ron t é r m i n o á la c u e s t i ó n , presentan-
do el delegado D o n V a l e n t í n V i l l a r 
una p r o p o s i c i ó n qae fué apoyada por 
loa s e ñ o r e s Sa r r a in , Lasa , S ier ra , Bor-
gea y otros declarando á l a Conven-
ción incompetente para conocer en el 
aannto . 
T E L E Q E A M A S 
E n la Secretar la de G o b e r n a c i ó n ee 
r e c i b i ó el te legrama s iguiente : 
4 Cen t ro Veteranos Santa Ciara , en 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a celebrada ano-
che, a c o r d ó apoyar E jecu t ivo para rea-
l izar e m p r é s t i t o aux i l i o a g r i c u l t u r a s in 
abandonar e m p r é s t i t o para pagar ejér-
c i to , t a n p ron to se rec t i f iquen laa l is-
tas. 
Di rec tamente el Pres idente de dicho 
Cent ro t e l e g r a f í a hoy ambas C á m a r a s , 
Centro Veteranos esa cap i t a l y Secre-
ta r io A g r i o a l t u r a . — A l b s r d i , Goberna-
dor, P . S." 
Ea la misma S e c r e t a r í a se r e c i b i ó 
o t ro te legrama del A y u n t a m i e n t o de 
U Esperanza, oonoebido en los mismos 
t é r m i n o s que el an ter ior . 
EXEQUATUR 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
oonoedido el i fcyguator de est i lo á loe 
s e ñ o r e s don Segundo A l v a r e z y d o n 
Joan E . A n d r a d e , parae jercer las fon -
oionea de C ó n s u l e s de laa R e p ú b l i o e a 
de Venezuela y Guatemala , ea la H a -
bana, respect ivamente . 
PARTIDO "ÜNICN DEMOOEATIOA" 
Se p a r t i c i p a á los s e ñ o r e s que c o m -
ponen al D i r ec to r io General del P a r t i -
do U n i ó n D e m o c r á t i c a , que esta n o -
ohe, á laa ocho y media, celebra s e s i ó n 
dicho D i r ec to r io General , en el S a l ó n 
del C í r c u l o , Consulado 111. 
Se supl ica la p u n t u a l asistencia. 
Habana , agosto 1 de 1902.—iftnrt io 
del Junco. 
R U B L O A 
Los jornaleros de Casa B lanca , que 
t rabajan en la descarga de l C a r b ó n 
M i n e r a l , en la casa da la s e ñ o r a v i u d a 
de Gamiz,en v is ta de qoe e l a d m i n i s t r a 
dor de la misma, no accede á l a pe t i -
c ión que ha hecho el g remio á q u e per-
tenecen, reclamando aumento de jo r -
na l , se han declarado en huelga p a c í -
fica. 
E L DIQUE 
A y e r e n t r ó en el D i q u e el vapor c u -
bano Avi lés , de 567 toneladas, para 
l i m p i a r y p in t a r sus fondos. 
HORRIBLE DESGRACIA 
Leemos en L a Unión, de C á r d e n a s , 
del 30 de j u l i o ú l t i m o : 
" L í a amigo nuestro l legado hoy de 
San J o s é de los Ramos nos d á n o t i -
cias de l a hor r ib le c a t á s t r o f e o c u r r i d a 
ayer como de once á doce de la m a ñ a -
na en el ingenio A lava y que ha sido 
de t r i s t í s i m a s consecuencias para una 
apreoiable f ami l i a . 
U n a pai la ins ta lada en la carp in te-
r í a de la finca hizo e x p l o s i ó n , en loa 
momentos en qne en e l depar tamento 
cont iguo se ha l laba r eun ida la f a m i l i a 
de nuest ro compat r io ta D . J o s é A l z ó l a , 
an t iguo pesador de d icho ingen io en 
t iempo de zafra y con t r a t i s t a de c a ñ a , 
qae tieae sa v iv i enda en las h a b i t a -
clones donde se ha l laba a l o c u r r i r el 
aooldente. 
E n c o n t r á b a s e en el coar to indicado 
dicho s e ñ o r A l z ó l a , sa s e ñ o r a , nna ou-
f¡ . un n i ñ o y nna n i ñ a de cor ta 
t ^tnbos hijos de aquel y la cocine-
ra uo la casa, sufriendo todos los efec-
tos ter r ib les de la e x p l o s i ó n , especial-
mente los n i ñ o s , que quedaron h o r r i -
blemente mut i l ados . 
A m á s de estos, han fa l lecido l a e x -
presada c a ñ a d a y la cocinera, encon-
t r á n d o s e en g r a v í s i m o estado la s e ñ o r a 
de A l z ó l a y é s t e oon heridas de consi-
d e r a c i ó n . 
E n e l l u g a r del suceso se c o n s t i t u y ó , 
tan p ron to t a v o not ic ias , el juzgado 
m u n i c i p a l de San J o s é de los Ramos y 
el de p r i m e r a ins tanc ia de C o l ó n , ac-
tuando duran te toda la noche. 
L a casa donde r e s i d í a l a f a m i l i a A l -
zó l a s u f r i ó a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
E s t a m a ñ a n a á las siete a ú n c o n t i -
nuaba el juzgado de C o l ó n i nves t i gan -
do los hechos" 
ha 
vacante en el 
Tnstanoia de Oienfue-
QÜIJA 
E l C ó n s u l General de China se 
quejado a l A l c a l d e M n n i o i p a l de esta 
c iudad , de perjuicios s ^ 0 8 g ° r '0_8 
subdi tos Pedro H a n y Cesar S já f J Jh 
con mot ivo de resoluciones del Conce-
j a l Inspec tor del Mercado de l a c ó n . 
SIN LUGAR 
E l Secretario d e J n z t i o i a ha deola-
rado sin luga r la so l ic i tud de don A r -
t u r o A n l e t de que se deje s in efecto u» 
convocator ia para proveer f o r concur-
so, la plaza de Escr ibano c 
nes que se encuentra 
Juzgado de 1 
gos. 
EZAMSNES 
Los d í a s 11 y 12 del corr iente mes 
h a b r á e x á m e o e s de maestros en las 
Escuelas " L u z Caba l le ro" . 
SUBSECRETARIO 
H a sido n o m b r a d o Subsecretario de 
Hac ienda , con el eneldo anual de 4 m i l 
pesos, el s e ñ o r don Oscar F o n t y Ster-
l i n g , q u i e n t o m ó poses ión de aa cargo 
en l a m a ñ a n a de hoy. 
HUELGA TERMINADA 
A y e r q u e d ó solucionada la huelga 
de los mata r i fes del Rastro de ganado 
menor, vo lv iendo a q u é l l o s á ocupar 
sus puestos d e s p u é s de prometerles el 
A l c a l d e el aumento de sus haberes, 
coosignando para ello la can t idad ne-
cesaria en el presupuesto ad ic ional 
que se f o r m ó l e . 
COMPLACIDO 
Mariel, Agosto V de 1902 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DB LA MARINA 
Ruego á usted me permi ta un pe-
q u e ñ o l uga r en el p e r i ó d i c o de su d i g -
na d i r e c c i ó n para que pueda s i g n i l i -
car m i profundo agreoimiento á todos 
loe amigos y personas, que sin honrar-
me eon el t í t u l o de tales, me han 
demost rado sas s i m p a t í a s con m o t i v o 
de la desgracia de qne fu i v í o t i m a y 
tes t igo á la vez el d í a , para mí t remen-
do, 27 del pasado J u l i o . 
Es te sent imiento de g r a t i t u d por 
l a prueba de c a r i ñ o s a c o n m i s e r a c i ó n 
que de todas partes he recibido, quie-
r o expresarlo especialmente hacia ios 
s e ñ o r e s don A n t o n i o Bals iude, pro-
pie tar io de l ingenio que admin i s t ro , 
don A r t u r o Ledesma y don R a m ó n 
Pedro, á quienes debo atenolones que 
nunca p o d r é pagarles, como a s í mismo 
á los s e ñ o r e s Cara p á r r o c o , Juez de 
l o s t r n o c i ó n y M é d i c o s del t é r m i n o , y 
a l poeblo todo de l M a r i e l , que tan sen-
t idas muestras de condolencia me p r o -
d i g a r o n en aquel trance. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias se ofrece 
de usted affmo. y s. s. q. b. s. m . 
Aníonto B . López, 
C A . S A . S D S C A M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . do 75f á 7Ci 7, 
Caldar i l la . . . . . de 75Í á, 7 6 | V. 
Billet-B 13. Español . , de 5 á 5^ V. 
Oroamoricano ooncra { «1 á «u p 
español \ • f • 
Oro americano contra / ¿ ^r, p 
p la tauspañüla . . . . . ^ 
Ceotenea á B.88 plati 
En cantidades á G.'Jl plata. 
Luises . . . . á 5.4S placa. 
Eu cantidades. . á 5.50 plata. 
E l peso americano en ^ ̂  i_49 7 
plata e s p a ñ o l a . . . . s ~ ^ 
Habana, Agosto 4 de 1903; 
Telegramas por ei caftle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
Ai D I A R I O D E l .A M A K I N A . 
H A B A N A . 
Ik5 1 / 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Del sábado. 
Soothamptoo , A g n t o 2. 
L L E G A D A D B STBIIST 
Herr Stein, ex Presidente de la Repú-
blica de Orange, ha llegado á esto puerto, 
7 no obstante estar enfermo, ha seguido 
•iaje para la Haya, en cuya ciudad se re-
unirá cqn Harr Krugar, es PrMidanta del 
Transvaal. 
De hoy 
M a d r i d , Agos to 4 
A L F O N S O X I I I 
El Rey Alfonso X I I I llegó ayar á Ovie-
do 7 ha recibido grandes ovaciones en to-
do el camino. 
La ciudad estaba ricamente decorada 7 
las calles atestadas de gente, que no ce-
saban de adamarle á su paso. 
Alfonso X I I I tuvo que salir al baloón 
de la casa del A7untamiento para dar las 
gracias al pueblo por la entusiasta re 
capción que le dispensaba. 
New Y o r k , Agos to 4. 
V A P O R " S A N T I A G O " 
Procedente de la Habana, ha llegado ei 
vapor Santiago, de la línea Ward. 
Londres , A g o s t o 4. 
P E O Q R A M A 
D B L A C O R O N A C I O N 
Se ha publicado el programa oficial de 
las ceremonias de la coronación, el cual 
difiere poco del primitivo, ezceptuando-
solamente la parte relativa á la ceremo-
nia religiosa, que ha sido csnoiderabla-
mente reducida. 
Se ha empezado á decorar nuevamentg 
las casas sitnadas en las calles per donde 
ha de pasar la regia comitiva. 
MANIFESTACION PACIFICA 
La manifestación organizadas per leí 
socialistas, para opoyar al gobieroo en la 
cuestión del cierre de las escuelas religio-
sa?, se efectuó a7er en el barrio latino, 
ein que ocurriese incidente alguno nota-
bls. 
L E V E CONFLICTO 
En Burdeos se promovió un leva con-
flicto entra los clericales 7 los libre pen-
sadores, 7 en algunos otros puntos d« 
provincias, ha habido pequefbs de só rda -
nes, al proceder la policía á la clausura 
de las escuelas no autorizadas, citándose 
el caso de un alcalde qne incitaba al 
pueblo á que se opusiera al cierre d( 
aqueles. 
Nueva Yoik Agosto 4. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Mr. D^icht Mi tchel ) , pasajero del va-* 
por C u r i t y b n , procedente de Matan< 
zas para este puerto, su arrojó al mar 
durante ¡a t r aves í a 7 pudo ser recogida 
P.irÍP, Agosto 4, 
RESISTENCIA 
En B r e t a ñ a es donde la policía encon-
tró mayor resistencia para efectuar el 
cierre de las escuelas no autorizadas; ai 
Brest el populacho armado de palos y 
horqsMas hizo frente á la policía, 7 ¿ 
prefecto tuvo que dísooner q u i salierf 
p^rte de la g u a r n i c i ó n para auzi l iar 5 
aqué . la . 
Berlín, agosto 4. 
PEOPÜSÍCION DB) DB3ARMB 
Dícsse que el objeto de la visi ta que hi' 
zo el ^37 de I t a l i a al Czar, fué para pro-
ponerie una reducción en los armamentos 
de las nacieres continentales 7 que á finef 
del mes actual celebrará con el Znipars-
dor de Alemania una conf^meia sobre 
el mismo tema. 
E l Czar ha alentado fneitemente á Vio- • 
tor Manuel para que persevera en su 
proposite, que es puramente cersonal 7 
7 en el cual nada tiene que ver ei g 0-
bierno italiano. 
Venecia, egosto 4. 
OTRO DERKÜMBM 
Se ha derrumbado, eon un estruendo 
espantoso, parte de una de las paredes de 
la iglesia de S¿n Juan 7 San Pablo, que 
a r r a s t r ó en su c&ída una de las venUnag 
del eiifiole, el cual ha sido reconocido 7 
deolarado en estado ruinoso, por la comi-
sión t én ica que dirige los trabsjos de re-
const rucción del Campsnario de San 
M arcos* 
New Y o r k , Agoato 4. 
EXTENSION DB NBQO0IO3. 
Habiendo sido autorizada h " U u i t e d 
States Oigar Ce." á funcionar en Ohio, 
e i tnará en Coiumbus un capital de sais 
mi l enes de pesos. 
DERROTA DB L03 
F E R M I N I 8 T A 3 
Telegraf ían de Cabo Haitiano que la 
guarnic ión de dicha plaza salió al en-
cuentro de las fnerzas dál general Per-
min, las qne fueron derroiaias 7 obliga-
das á retroceder cinco leguas; las p é r d i -
das de ambas partes han sido de consi-
deración. 
P a n a m á , Agoato 4 . 
LOS CONTENDIENTES. 
El general B e r t i , que miada las tro-
pas del gobiarno, tiene á sas órdenes de 
3 000 á 3,500 hombres, que es tán fuer -
temente it inoharaios, 7 se calcula en 
4 CCO el número de los revolucionarios 
con que se propone atacarla e' general 
Herrera. 
Londres, Agoato 4. 
OTRO DERRUMBE 
EN PERSPECTIVA 
Según el ''Mail*' está en mu7 mai es-
tado el pórtico ma7or de la catedral de 
esta ciudad, San Pablo, que se de r rum-
ba rá seguramente si no se le haoon pronto 
las necesarias re paracienes. 
REGRESO D E L R E Y 
Eduardo V I I se propone regresar á es-
ta ciudad el próximo miércoles. 
G E N E R A L BOBR OBSEQUIADO 
Mr. Chamberlain ha dado un gran 
lunch en honor del general Lucas Meyer 
7 su esposa, 7 el rey Eduardo ies ha in-
vitado para su coronación; pero no pudo 
el general Meyer aceptar diioha invita-
ción por estar enfermo 7 tener con ur-
jenoia que ir á un balneario del conti-
nente. 
P a r í a , A z w t n 4. 
P U R A INVENCION 
E i completamente falsa la noticia que 
ha circulado respecto á una tentativa de 
asesinato perpetrado el viernes último en 
Eambculleti contra el presidente Loubet. 
San Peterabargo, Agoato 4 
CONTRA LOS T R U S T S 
El gobierno ruso tiene noticia de que 
será negativa la respuesta da las poten-
cias á la invitación que les hiz: de unir-
es á él para adoptar una po"ítica i n t e r -
nacional contra los ' T r u s t s " . 
Tan pronto cerno se reoiba dicha con-
testación, Eusia ratideará sn anterior de-
claración, la cual . supone que constipe 
nna infracción á los tratados cualquier 
aumento que sa haga en los derechos so-
bre los azúoarss rusos, 7 en caso de man-
tenerse dicho aumento, Eusia se conside-
rará desligada da todas las obligaciones 
que le imponían les referidos tratados. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O B I Z A N T B Y S B C O K S T Z T U ' T B I T T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t a l l 
ti» • 7 d 1 
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L c t e a 
E N T R E P A G Í M A S 
U n a h o j a d e 
xn i A l m a n a q u e 
Santo Dcmirgo 
de Gnzmán 
L a Igles ia , que lo ha 
l levado a los altares, ce-
lebra hoy sa fiesta, a n -
t ic ipando so o j a m e m o -
rao ióo dos d í a s a l de sa 
gloriosa raaerte, coar r ida el G de Agos-
to de 1221, á los oincuenta y a n a ñ o s 
de edad. 
D e s c e n d í a por sa padre de la f a m i -
l i a de loe Gozmanes, an* de las mas 
nobles de E s p a ñ a . 8a madre faé la 
beata Jaaoa de A s » ; Ua labor ra la cia-
d a d de sa nac imiento . E o Fa lenc ia 
r e a l i f ó sus estadios, siendo, por sa ca-
pacidad y oondoots, a d m i r a c i ó n deeaa 
o o n d i s c í p a l c s y maestros. A l verse 
azotada la ciadad por el hambre, ven 
d i ó eas bienes y los r e p a r t i ó ent re los 
pebres. Mas tarde, of rec ió sa propia 
persona c n ^ madre, para rescatar á 
u n h i jo oan t ivo de los morop; ofreci-
mien to qoe no f aé aceptado, pero qae 
a c r e c i ó l a f i m a de sa p iedad. 
Esparc ida ta be reg i ade los a lb igen . 
ses, p a e ó á Boma, para obtener, como 
obtuvo , a a t o n z a c i ó n del Padre Santo, 
qae lo era Inocencio I I ( , para i n s t r a i r -
los en ios dogmas del catol icismo. Los 
albigenses, q a e armados, c o m e t í a n 
grandes depredaciones, eran combati-
dos ea F r a n c i a por Fe l i pe A o g a s t c ; 
pero m á s é x i t o t o v i e r e n las predica-
ciones de D o m i n g o de G a z m á n y dos 
sacerdotes qae lo acumpaQaroa desde 
B o m a , qae las armas v i t o r í o s a s de 
aqael . M a l t i p l i c ó s e el n ú m e r o de las 
convereion*s. 
E l asesinato del delegado a p o s t ó l i c o 
Pedro de Castelnan d i ó or igen a aoa 
e m p e ñ a d a locha cont ra los albigenses. 
D o m i n g o de Gas t r an r e c i b i ó de l Pon-
tíf ice el encargo de en t regar al bra-
eo eecnlar á loa here je» ; pero lejos de 
ser el primer ivqvitidor, como ee ha d i -
cho, EO a s ó oca era los albigeasoa otras 
armas qoe la p r e d i o a o t ó a y las oracio-
nes, y como dicen machos historiado-
res franceses, n i o r e ó el t r i b u n a l de la 
I n q o i s i o i ó o , c i por so caasa p a d e c i ó 
n i n g ú n desgraciado. Prudente y tem-
p lada foé su conducta al emprender l a 
reforma del e j é r c i to c r a í a d o , qae ob-
t a v o la v i c t o r i a en sa noble empresa. 
E n 1215. seis *ñoa ante? de sa muer-
te, f u n d ó é a n t n Domingo de Gozmaa 
ana orden rel 'g iosa dest inada á di fan-
d i r , por media del ejemplo piadoso y 
d é l a p r e d i c a o i ó o , las m á x i m a s saluda-
bles de la fe, sajetando á sos miembros 
á var ias condiciones riguroaaf», como 
el ayuno y la pobreza. A y u d á r o n l e 
en esa obra varios obispos. L a c iadad 
de Tolosa foé asiento de la nueva or-
den, que se a j u s t ó , con algunas var ian-
tes, á la regla de San A g u s t í n , cuyo 
h á b i t o h a b í a vest ido el santo. 
E s p a ñ a , F ranc ia , I t a l i a , Por tuga l y 
otros p a í s e s contaron pronto nnmero-
sos conventos de dominicos. Estable 
c ió t a m b i é n el santo i n s t i t u to conocido 
con el nombre de Orden Tercera, que 
t iene algunos puntos de semejanza con 
el de las Hermanas de la Ca r idad . 
E l orbe c r i s t i ano p o b l ó s e de conven 
tos de dominicos , y de la orden salie 
ron , en tiempos de Gregor io X I , t r e l n t » 
y tres obispos, un pa t r ia rca de A n t i o 
q n í a y ocho legados. L a pobreza era 
ana do las pr incipales bases del in s t i 
t i t n t o dominicano, y en fundador tuvo 
siempre especial cu idado de qne solo 
pr-bres fnesen admi t idos en é l . De la 
orden han salido cuat ro papas, ñ a m e 
rosrs cardenales, obispoa y escritores. 
Trece a ñ o s d e s p u é s del tal leoimien-
to de Santo Domingo de G a z m á n , ocu-
r r i d o en Bolonia , f a é canonizado. 
B B P O B T I B . 
is l i D E "Las Playas" 
L a temporada adelanta, el calor 
aprieta, y con é l se impone la necesi-
dad de buscar nn l en i t i vo á sus rigores 
en loa b a ñ o s do mar. E n las poblacio-
nes de EaropaT laa famil ias ricas em-
plean grandes capitales, a c u d l e o á o á 
las poblaciones qoe t ienen ampl ia 
playa qne se convier te en balneario, y 
laa meaos acomodadas ee imponen ea-
orifloios por ooncarr i r á ellos, q u i t á n d o -
selo, romo quien dice, de la boca. 
Lea que v i v e n en la H a b a n a no t i e -
nen necesidad, c i de haoer viajes, n i 
de gastar en el Injo qae l a temporada 
de b a ñ o s e x i g » ; lo jo que ea doble, eo 
a t a v í o para loa baOos de la playa, al 
Aire l ibre y á la v i s ta de todos, y lujo 
para las reuniones y tiestas en los oa-
Binos qae son él obl igado recreo de los 
lemporadiatas. 
A q u í el gasto ea tan insignif icante , 
qae no excede de 25 eentavoa por per-
lona, inc luyendo loa gastos delooomo 
pión en e l t r a n v í a , podiendo ven i r de 
largas distancias, esto es, de l Gerro , 
FOJLLKTÍN 
LA SABTIñ DEL HOGAB 
k u l a rfciiu to 'm\ii 
POK 
C A R L O T A IVt. B R A - E M E I 
(Fita GOTels, pnUtcad» por U caía edltorUI 
Manrci, te venteen ]a "Modeina foeaia", Obtip» 
fcómero 135.) 
(Coniinuacióu.) 
Pero, cuando por la noche l l e g ó el 
momento de vestirse, le fué impos ib l e 
á lady L a a r a mover l ibremente el bra-
zo, y t o v o que saspeoder ea v i s i t a á 
|a r e c e p c i ó n de lady U s r d , y A n g e l a , 
cuidadosa por l a lee ión , p r e g u n t ó á la 
Jonoella, la can1 nada eabia. 
L a m á s b r i l l a n t e seasoa qae Londres 
baya v i s t o iba á ea fía, y A n g e l a es-
taba contenta de ello por ea madre, 
pues en Rood A bbey, a l meaos, no ha-
b r í a t a n t a ocas ión pa ra desper tar los 
celos de sa madre . N o teniendo á 
Gladys Raoe al lado, el c a p i t á n no po-
d r í a hacerla la cor te t an o í o i c a m e n t e , 
y esto seria an mot ivo de penas mo-
nos. 
Q u i z á s t a m b i é n , fuera de l a ioflaen-
í ia de aquel la ten tadora j o v e n , el ca-
p i t án fuese m á s bueno para sa mujer, 
Don semejantes ideas, A n g e l a espera* 
í a coa aaeia el fia de l a temporada. 
da Jeeda del Monte , del ba r r io de Bao 
f ranc i sco , del ú l t i m o y m á s apar tado 
lugar de esta populosa p o b l a o i ó a , que 
a h í e s t á n laa transferencias de cua l -
quier linea para el Vedado . 
Y , dicho sea con ve rdad y l e g í t i m o 
o rgu l lo , no hay balneario m a r í t i m o en 
Europa y los Estados Guidos que su-
pere, 4 q a é digo supere? que iguale a l 
de L e s F l i y a s , s i taado en el pintoresco 
bar r io del Vedado. 
A q u í no es como en Europa , la pla-
ya l ib re , que obl iga á la e x h i b i c i ó n del 
bafi is ta , s iquier sea con el t raje que la 
moda impone. N i aunque pudiera 
serlo, la prudencia lo p e r m i t i r í a , po r -
que en nuestros mares abundan los pe 
oes que acometen y ponen en pel igro 
la v i d a del incauto que se aven t a r a en 
ellos. 
Los bafios de mar L a s Playas eon, 
como ea sabido, una serie de pooetaa, 
abier tas en la roca, con excelente pa-
red repel lada coa cemento Po r t l and , 
qae permi te a l b a í i l a t a en t ra r en el 
agua con l a plena segur idad de que no 
ha de ser fisgoneado por mi rada cario-
sa é imper t inen te . E l agua se renue-
va constantemeote. Y el bafiista tie-
ne la doble ventaja de estar resguar-
dado del pel igro de los peces voraces 
y de la maliciosa fisgonería, y de reci-
b i r la h i g i é n i c a saoadida de la ola, que 
eala parte m á s g ra ta del bafio de mar. 
G t r o beneficio reciba &1 que acude á los 
b á ü o s L a s P iaya», ád tüados en el V e 
dado; e l de no tener que esperar tur-
no, ó si lo espera, que sea mny breve, 
porque, como ademaa da los dos exten-
sos bafios p ú b l i c o s , uno para s e ü o r a s , 
y o t ro para caballeros, en cada uno de 
loa cuales caben hasta 200 personas, 
hay 26 departamentos re íc-rVados, se 
n e c e s i t a r í a que de hora en hora afla 
yesen a l l í m á s de raí! personas para 
que por la a g l o m e r a a i ó o , se tuviese 
qne establecer un tu rno rigoroso. 
Y jao d igo nada de lo mejor que hay 
en ellos, de lo que eapera eu el cap l tu 
lo de laa venUjan, á todos los bafios. 
E s t á n en el rour l ibre , s i u que llegneo 
á él los deaagii ta de laa cloacas, que 
ensucian el agua y parjudioan la sa-
l a d . N ó ; a l l í no hav esfc incomodidad, 
que casi podiera l lamarse pel igro. 
L a ola que viene l lega l i m p i a de i m p u 
reza?, l i m o i a de impurezas sale la ola 
que v á . ET b a ñ i s t a d i s f ru t a esasatid 
faco ióo , la mayor de cuantas existen! 
Y a queda dicho t a m b i é n que siendo 
sus paredes de m a m p a a ^ e r í a y no de 
tapia , no puede atisbaree da modo al-
guno desde un bafio lo qae pasa ea el 
inmedia to , n i abr i rse boquetes ó ba 
rrenos. S in contar con que los re-
servados de s e ñ o r a s e s t á n a un lado y 
los de hombres á otro , d i v i d i é n d o l o s 
ancha te r raza , que cubier ta con su te-
cho y poblada de si l las y mesitas coa 
p e r i ó d i c o s , es l agar de amena t e r t u l i a . 
N o concurre á ella con aa gra ta con-
v e r s a c i ó n el A d m i n i s t r a d o r general de 
loa bafios, mi quer ido amigo don J o s é 
Otero y G ó m e s , po iqae sa t iempo lo 
i n v i e r t e ea ateader á todos con ama-
ble so. i . l i tad; y como son tantos loa que 
van ¿ L s Playas en la temporada, no 
queda t iempo al que es, a l a par qae 
cai to y c o r t é s , i lus t rado , y sabe c a u t i -
var con su c o n v e r s a c i ó n , Pero no es 
solo el a preciable amigo Otero en la 
tarea de ateader al p ú b l i c o : a l l á van á 
L a s f l j yas , mafiaaa y tarde, á v i s i t a r 
el eatabiecimieato de sa propiedad, loa 
sefiores don J u a n Gorojo y don J o s é 
M a r í a G a l á n , y depar ten a m i g a b l e » 
mente con muchos de loe bafiiatas, que 
deben g r a t i t u d inmensa á loa que no 
han vaci lado en ar r iesgar uaa regular 
for tuna en ese balneario. G é l á a y (Jo-
rujo, unidos por na g r a n e s p í r i t u de 
empresa aman á Ouba como á l a t ie-
r ra en que nacieron y en el la han for-
mado una fami l i a , y na tura lmente , to -
do lo qae t iende a l progreso y bienes-
tar de este p a í s loa t iene á su lado. 
E o a t r e las vis tas de los b a ñ o s L a s 
t'layas que aoompafian á estas notas se 
ha l la la de ano de loa auchot* y c ó m o -
doa cochea qae ee dedican a l levar y 
t raer pasajeroa de l a i iaea a l balneario 
y viceversa, y l a de lus hermosos a l -
tos que á l a en t rada de los bafioa han 
hecho const rui r formando cua t ro es-
paciosas casas, qaa a l q a i i a u y s i rven 
as í p i r a famil iaa de la H a b a u a que 
quieran i r á veranear en aquel s i t io 
pintoresco, bai lado por la brisa, como 
a laa que vengan de provincias con el 
objeto de tomar bafioa ¿ 4 mar . 
Los p r e o í o s establecidos por la Em-
presa de L a s F l i y a s para estos son en 
ext remo m ó d i c o s . A s í , qae e l qae 00 
se bafia en el mar, y en loa bafioa de 
L a s i i>yasl ea porque t iene en poco su 
aalud y haata aa v i d a . 
EUSTAQUIO G A R B I L L O . 
( E l Hogar.) 
E S T A D O S UNIDOS. 
L A Ü Ü B 3 T I O N D E L A L T O M A N D O 
A l Coronel J u l i á n Fablo. 
E l proyecta de ley sobre el Estado 
Mayor , sometido autaalmente al O o n -
greso A m e r i c a n o , causa uaa profunda 
p e r t u r b a o i ó u ea los oircalos mi l i t a r ed 
de los Batados Unidos , por consecaeu 
aia de la fa l t a de acuerdo ent re el Ga 
u e r a l í e i m o Miles y el Seoretano de I * 
Guer ra . 
F u r a comprender el objeto del l i t i -
gio es necoskrio e )har ana r á p i d a •>• 
jeada sobre el conjunto de este bilí, 
qae s i pasa ea las O á m ^ r a s , s e r á uno 
de loa documentos m á s impor tan tes de 
la h i s to r ia del e j é r j i t o amer icano. 
3 é a q u í l a o p i ü i ó n del general Geor 
^e Neat ler Triahoohe, nao d e l o s j e -
fee m á s competentes del e j é r c i t o fran-
c é s . 
E n sas grandes l í n e a s é l o r g ü c í z a 
desde luego nuGemral Slaff, nn Es ' ado 
M a y o r general ,enteramente subordina-
do al Secretarlo de la Guer ra . Las ra-
zones dadas por el Secretar io Eoo t , 
para jus t i f icar esta reforma, son, y e s 
preciso confesarlo, bas tan te p í a u s i -
bles. La experiencia de la campa fia 
de 1895, d e m o s t r ó los inconven ien tes 
del sistema ac tua lmente ea v igo r ; n i n -
g ú n p l an h a b í a sido elaborado; los 
oficiales esoojidos para o o u s t i t a i r nn 
Estado M a y o r de o c a s i ó n , no t e n í a n 
n i experiencia, n i tta'ut l ega l , por t a n -
to, eran poco ú t i ' e s y no t e n í a n auto-
r i d a d . A e í se v é entonces p r o d u c i r á e 
hechos lamentables; los caer pos de 
e j é r c i t o , por ejemplo, fueron formados, 
con posa fo r tuna , de t ropas a g r ú p a l a s 
al asar; de a q u í la f a l t a de c o h e s i ó n , 
las cont ra ó r d e n e s , loa desplazamien-
tos onerosos de unidades que se h i o i e 
roa duran te la guer ra con Bspaf i a . 
Bu fin, r e c u é r d e s e el desbarajuste de 
los t ranspor tes por f e r r o c a r r i l y l a de-
plorable i n s t a l a c i ó n de los g randes 
campamentos del 3 u i . 
' • E l nuevo cuerpo de B á t a l o M a y o r 
reolotado por s e l e c c i ó n en las d i s t i n -
tas armas, c o m p r e n d e r á ios oficiales 
de diferentes gradea de los cuales unos 
estacionados en W a s h i n g t o n e l a b o r a r á n 
Ua caestioaas gener^lea, mient ras qae 
los otros, destacados eu las diversas 
divis iones t e r r i to r ia les , s e r á n encarga-
dos de las faucioues a t r i D u i d a s hoy 
d í a á los inspectores, los cuales des-
a p a r e c e r á n paco A poco.t( 
" H a y qae a d v e r t i r que s i l a m a y o r í a 
de loa oficiales admi tan el p r i n c i p i o 
del General Stiff, machos o t ros sea 
opuestos a l a n 4 a de r ee l a t amien to de 
este Cuerpo. E t-.o i'mvnto ea u n p a í s 
eu que la p o l í t i c a j u e g a un papel t a n 
impor tan te , es la pae r t* ab i e r t a a l fa-
vor i t i smo m á s vergousoso ." 
•'Mas esto na es lo qae can i a la g r a v e 
diferencia á l a cual oosotros hacemos 
•«luiióa E l bilí, eu efecto, espacifica 
qoe el cuerpo de Bh tad ) Mayor t s a i t á 
p j r jefa aa oficial general d e p e a d í e n -
do dirsutameate d e l Secretar io de*U 
Gaerra , y él desigaa, como pr i i ae r t i -
tu lar de e^cj puesto al aotaal Geaora-
;idtmof cayo c 
" L a exposici 
p i c o vaga sol 
" E l S mratfi 
:08 OJw/Z ttéé 
ios ramua del sarvisio; é'. c i t a á la I n -
glaterra y declara que eu n i n g ú i p a í s 
• u g l o - a a j ó u la d u a l i d a d del m a n d o 
jamas f a a a i o u ó ds a s a manera s a t i s -
fac tor ia . " 
" L a v a r d a j ea, qae ea A m é r i c a l a 
s i t uao ióu del G s a á r a i í s i m 9 h* s i d o 
vis ta siempra 09:1 mft losoj38; los pa 
ntaaos del pa t r io t i smo espantados d e l 
dspeutro de la d i c U d u p a haa c a n 3 l u M o 
. oc i n f i l t r a r ea miedo á las maaas, m i s 
i ioapaoes a l l í qae ea o t ro pauto aual-
j a ie ra da apreciar el v a l o r de las d i -
ferentes i a s t i t u j i oae s m i l i t a r e s . " 
"Pero e l general Miles á pesar d^ 
eo ae sup r ime .^ 
le los u n t i v j s es un 
u t a p a u t o . " 
Raod h%oa a l a i i ó a á 
t r t ó i m ' m s f en t r e los 
sas grandes cualidades, es no perso-
naje t u rba l ea to que causa i n q u i e t u d . " 
"Descoatento de no haber j u g a d o 
un papel impor t an t e ea la g u e r r a H i s -
pano Amer icana , él no ha cesado de 
poner o b s t á c u l o s á las ruedas de la 
a d m i n i s t r a c i ó n ; sns dispatas coa el 
Secretario A l g e r sobre e l ' buey embal-
samado" d i s t r i b u i d o á las t ropas , han 
quedado legendarias. Recientemente 
él se ha insubord inado pub l i camen te 
cont ra l a deoia ión del Oonsejo de Gae-
r r a en el asunto del Oont ra -a lmi rao te 
Schley, por lo qne ha sido reprendido 
por el presidente Rooeevel t ." 
• 'Todo esto permi te comprender que 
á los ojos de algunos pol i t i cas t ros la 
d i s p o s i c i ó n del bül supr imiendo el car-
go de g e n e r a l í s i m o es en rea l idad d i r i -
g i d a contra la personal idad de M . N e l 
f ? n A . Mi les . Es te ú l t i m o , a s í lo 
in te rpre ta , y estos diaa de lan te de la 
comis ión senator ia l d e l e j é r c i t o , él ha 
expuesto sua opiniones sobre la mate-
r ia , con una e n e r g í a qne no tiene poco 
con t r ibu ido á envenenar el negocio. 
Sa p r inc ipa l o b j e c i ó n a l proyecto, cnes-
t i ó o de persona aparte , es que el nue-
vo cuerpo de Estado M a y o r s e r á com-
puesto de una m a y o r í a de oficiales 
subalternos y de comandantes, caya 
competencia sobre los grandes proble-
mas e s t r a t é g i c o s es d i s c u t i b l e . " 
"Pero lo qae l l ama la a t e n c i ó n es 
que mient ras el grado de G e n e r a l í s i m o 
es condenado por loa defensores del 
bül como a n t i d e m o c r á t i c o , e l Genera -
l í s imo Miles en su defensa pro domo 
sua, denuncia la i n n o v a c i ó n proyecta-
da como una medida i ncompa t ib l e con 
el r é g i m e n republiaaao. " U n g r a n 
Estado M a y o r dice é l , es ssociado ín -
t imamente con las ina t i tuc iones mo-
n á r q u i c a s . Sas miembros en A l e m a -
nia , Rusia , en T a r q u í a , etc, son toma-
doa en los que rodean a l soberano, y 
forman una suerte de a l ta a r i s tocrac ia 
de espada." 
" E l nuevo d e s p r o p ó s i t o de l general 
en jefe t e n d r á por efecto como lo de-
manda l a mayor par te de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , dar el re t i ro ds of icio de l Ge-
n e r a l í s i m o Mi les . A la hora en qne 
oosotros escribimos estas l í n e a s , se 
teme que una parecida medida, con 
o c a s i ó n del test imonio de nn oficial 
de lante de una comis ión par lamenta-
r i a s e r á in te rpre tada por el Senado 
como un ataque á s u s p re r roga t ivas , y 
qne esto tenga por consecneaoia el re-
chazar ea blo?, el s t a j / HUJ* 
"Sea lo qoe fuere, el ú l t i m o army 
soaada, s iguiendo muy de cerca el las-
t imoso asunto í iampton Sokley, maes-
t r a una ves m á s , cnan díftoii es de 
conci l iar el m i l i t a r i s m o con las ooneti-
t i tuc iones amer icanas . " 
L o que asombra es que los autores 
del proyecto de ley sobre el Estado 
Mayor , a s í como sus adversar ios , no 
hayan pensado en tomar sus inspira-
cienes ea la o r g a o i z a c i ó a m i l i t a r de 
naciones d e m o c r á t i c a s , de la Francia , 
p j r ejemplo, ó sobre todo de la Suiza, 
é r J S D E B I L E S , 
¿Es acaso argumento en contra de mi OINTURON B L E O T R I C O , el qae las medicinas qne no 
contienen tónicos vitalizadores no los hayan carado! ¿Cómo paeie darlea lo qae no tiene? ¿Es argu-
mento en contra el qae ana batería qae para nada sirve, qae quema y destruye sas delicados nervios 
no les haya carado? Con seguridad qne no lo BOD: 
1 C I I T i m E L E C T R I C O ifil l i M c U E H L i 
Ha sido inventado y perfeccionado para enrar á los hombrea debilitados por exceso de trabajo, exceso de sa 
juventud, tales como debilidad nerviosa y vital, dolores en la espalda y muslos, Reumatismo, enfermedades de los 
ríñones, hígado, bazo y estómago, Varicocele y toda pérdida vital. Está lucho con ana mira ó objeto especial, de 
renovar el poder vital de las partes gastadas, y esto lo hace como ninguna otra cosa paeie hacerlo. l ie gastado 
veinte años en aprender á aplicarlo en estos males y con sinceridad puedo decirles que si siguen mis consejos no les 
fallaré. No me importa que otra medicina haya fallado en el caso de usted. Estoy corando diariamente casos que 
suponían no podían ser curados. Si se han cansado de probar otros medios, quiero que eatudien el mío y cuando 
vean lo razonable que es, lo experimenten. L a doy an tratamieato á todo el qae lo desee para que se convenza del 
poder curativo de la Electricidad. 
Pidan mi precioso libro ilustrado de ochenta páginas, lo mandaré G R A T I S á su dirección. 
L E A N L O Q U E D I C E N L O S Q U E S E H A N C U R A D O • 
Habana, Julio 7 de 1902. 
Señor Doctor McLangh IDJ 
Tergo el gueto de decirle por la presente qne COD ec- i*¿ 
loa Biee días del nao de eu Cintnrón Eléctriso, me en- © 
caentro curado de loa dolorea de cabeza, espalda y pler- (í] 
naa que padecí por algán tlexpo. 
Dando á nsted las gracias por el bien que he recibido ffl 
qnedo de uetod su afeclíaimo y a. a. £ 
JRamón Péres. 
S;c. Prlnelpe S7. I 
Señoi Doctor McLaagbliu, 
O'Bellly 90, Habana-
Estimado Doctor: 
fiace doa años que he sufrido horriblemente de la 
Dispepsia y dolores del estómago, también del Keu xa-
tierno y flojedad de las piernas, pero ahora con el oso de 
aa magnifico Cintnrón por trece dias, me encuentro com-
pletamente carado de todo y me siento lo miamo que un 
muebacbo. 
De uated atento y a. B. 
Manuel Hernándee García. 
S|C. Condesa n. 47. 
Habana 7 de Julio de 1902. 
Señor Doctor McLaaghlin.—Habana. 
Muy S. itio: 
Me complazco en reconocer les notablea efetss de 
su Cintnróa Eléctrico, pnes ea tres aemanas nada más 
que lo he estado neando, me encuentro mny aliviado de 
mis padecimientos. 
Asi, pnea, se puedo demostrar qae la Electricidad 
es el más ratara de loa remedios para laa enfermedades 
del cuerpo humano. 
Sin m á s por la presenta me repito de nsted atento y 
a 8. FcUx Hevia. 
S;c. Coosalado y San Miguel, café. 
O E E Í L L Y 
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D o c t o r M . A . M c L a u g h l i n , 
90, H A B A N A , Coba.—Horas de consultas de 8 a. m. a 8 p. m. Domingos 10 a . m. a 1 p. m. 
For aqnelloa d í a s hubo coa g r a n 
func ión de gala en el Tea t ro Real da 
Opera i t a l i ana . Toda l a crema se d i ó 
oita all í para oír cantar á l a F a t t i . P o r 
sa hermosura y elegancia, l ady L a u r a 
y BU hi ja l lamaron la a t e o o i ó o . Tam-
bién fu6 mny admi rada miaa Gladys 
Kane. 
T a n pronto como el c a p i t á n i n s t a l ó 
á en mujer é hi jas t ra , c o r r i ó al palco 
de lady K i a l o c h , permaneciendo al l í 
á peaar de Ia3 indirectaa de la v i u d a . 
No p o d í a moverse de l lado de la mujer 
qne adtniraba. 
L a season iba á an fin y ya DO p o d r í a 
gozar á manado de sa c o m p a ñ í a , por 
lo cua l q u e r í a aprovechar las horas 
presentee. G l a d y s p a r e c í a es t imarle . 
H a c í a n i n g ü n caso de laa d e m á s v i s i -
tas, y los v is i tantes , v iendo qne todas 
las'sonriaas y o n o h í c h e o s eran para el 
hermoso c a p i t á n tocaban r e t i r a d a pron-
tamente. A • X. 
L a d y Kin ' .och estaba de p é s i m o ha 
mor, pero, d i r i g i endo a lgunas morda-
ees palabras al c a p i t á n , la v o l v i ó la 
espalda. 
G l a d y s conoc ió l a qne le esperaba en 
casa, por lo cua l se propuso gozar lo 
que pudiese ent re tanto . 
—Kata es nna de las posas noches 
que nos quedan, Gladys , y quiero apro-
vecharla. 
Onando l a d y L a u r a v i ó el espec-
t á c u l o de aquel descarado galanteo, no 
pudo contenerse, y le d i jo á l o r d Eas-
Uaa, qae h a b í a ent rado á ealudar la : 
— H e o lv idado u n recado que t e n í a 
para el c a p i t á n . . . . ¿ q u i e r e usted ha-
cerme e l favor de decir le qne venga 
un momento! 
L o r d Bao tban , a l ver a l c a p i t á n , c o m -
p r e n d i ó de lo que se t r a t aba y procu-
r ó da r e l recado de l a mejor manera 
posible. E l c a p i t á n f r u n c i ó el en t r e -
cejo d ic iendo: 
—¡Y t e n d r é que i r l 
- Y misa B a ñ e le d e s l i z ó a l o ído : 
— ¡ F r o o c r e ns ted no tarda*! 
— Voy—se di jo el c a p i t á n sa l iendo 
del palco,—pero j u r o que no me volve-
r á á l l amar en semejantes c i rouaatan-
c í a s . 
Y estaba p á l i d o de i r a cuando l l e g ó 
a l lado de su mujer , pero por c u b r i r 
las apariencias se s e n t ó sonriendo á s u 
lado. 
— ¿ Q u é quer lasf —le p r e g u n t ó . 
Y e l la , s in v o l v e r l a cabeza, le d i jo 
en voz baja: 
—Supl ica r t e que fueses un poco m á s 
dis imulado. E s t á i s l l amando la aten-
c i ó n , y esto oo es bueno n i para e l la 
n i para t í . 
—4U3 todo l o que teniais qne decir-
me? 
- S í . 
—Pues me voy; esta noche c e n a r é 
con l a d y K i l n o c b . N o e n v í e s por m i 
a l l í . Te lo aconsejo. 
Y de jó el palco oon una graciosa son* 
risa. C o n o c í a que el t i r o h a b í a s ido 
certero y que h a b í a he r ido aque l aman-
te corazón* 
V o l v i ó a l lado de Q ' a d y o , y, al echar 
nna mi r ada de t r i u n f o á s u mujer, 00 
l a v i ó ya. 
Por nn momento, l ady L a u r a q u e d ó 
petrlQaada por l a c rue ldad de su ma-
r i d o ; d e s p u é s ee l e v a n t ó nerviosa y l í -
v i d a . 
A n g e l a — d i j o á su bi ja ,—siento dis 
t raer te , pero quiero i r m e á casa. 
Guando A n g e l a l eyó la desespera-
c i ó n eo aquel ros t ro , c o n o c i ó que la 
medida era j u s t a . S a ü e r o o ambas, y , 
cuando lady L a u r a se v i ó en su sala, 
l l o r ó l á g r i m a s de fuego. 
— { O b i ¡ A n g e l a q u é he h e c h o . . . . 
q u é be hecho! ¡Y le amo, eio embargo! 
— ¡ M a m á no se desespere nsted 
de ese modo! A c a b a r á us ted por enfer 
mar . 
— ¡ S e r í a mejor morir de ana ves! — 
e x c l a m ó e l l a . — H a b í a an t iempo en que 
yo c r e í a que mataba e! d o l o r . . . . pero 
DO es a s í , t o r t o r a lentamente. 
L a j ó v e n , v iendo suf r i r á su madre, 
no s a b í a q u é pa r t ido tomar . H a b l a r l e 
a l c a p i t á n le p a r e c í a excusado; ee bor-
l a r í a de ella. 
—¡Y es preciso qoe te rmine esto—se 
d e c í a — y no puede ta rdar ! 
P r e g u n t ó s e si so madre oonsent ir ia 
en irse—era e l üoioo remedio inmedia-
to—y a l s iguiente d í a f a é á so boudoir 
y le expuso c a r i ñ o s a m e n t e ea pensa-
miento . 
— M a m á — l a d i j o - ¿por q o é no noa 
vamos á AbbejT Allí es nsted dichosa, 
y allí lo eerá, 
— N o 00 io a e r é — r e p a s o t r i s te -
mente la l a d y . — L a fe l ic idad ha muer-
to para m í . A n g e l a . 
— Q u i z á s no, m a m á . P e r d ó n e m e us-
ted que le d iga una cosa: usted no es 
feliz oon e l c a p i t á n . . . . ¿por q u é e s t á 
usted son él? Puesto que !a haee a ns-
ced desgraciada, dé j e lo . 
L a d y L a a r a se e s t r e m e c i ó a l oír la 
p r o p o s i c i ó n . 
— ¡ D e j a r á m i mar ido , A n g e l a ! ¡No 
puedo, querida; no puedo v i v i r a ln é l ! 
Sé que no me ama, qoe ea frío, ind i fe -
rente y hasta cruel conmigo; pero DO 
puedo separarme de é l . 
Ange la , cooocida la i n f a t u a c i ó n de 
sa madre por el boeo mezo, no i n s i s t i ó ; 
pero el destino t rabajaba. 
Te rminada la e s t a c i ó n , l ady K i n l o o h 
trasladoee á P a r í s con r a sobrina. L a 
viada , noticiosa por si s observacicneo 
y lo que le h a b í a n diono, de las pe l i -
grosas relaciones de G ladys con el ca-
p i t á n , h a b í a resuelto ma ta r aquel la i n -
t i m i d a d con la s e p a r a c i ó n . Habiendo 
o í d o decir qne el c a p i t á n iba á Niza 
con su mujer, que estaba del icada, de-
c id ió encaminarse á P a r í s . 
E l r u m o r era cierto. S I c a p i t á n i ba 
á l l evar á Niza á su mujer é hi jas t ra , 
L a d y L a a r a h a b í a pe rd ido la b r i l l a n -
tez, y una constante nube velaba sus 
ojos; los m é d i c o s b a b í a u aconsejado el 
cambio de aires. E l c a p i t á n i n d i c ó á 
Niza para pasar el inv ie roo , y su m u -
jer a c e p t ó , s i é n d o l e ind i fe ren te el l u -
gar . 
cuya a n a l o g í a con l a g ran R e p ü b l i o i 
t r a s a t l á n t i c a ea asombrosa." 
D B . J . RAMÓN DBL CUETO. 
Junio 15 de 1903. 
G I T A N A S 
Rozado, roaado, 
como vau por loa marea laa olas, 
como van por el aaelo ea otoño 
del árbol las hojaa; 
como van por la Miera loa aubaa 
qoe empajan loa viencoa, 
asi van mía peaoo, 
asi van mía auefioa, 
coevertíoa eu cantos, qne paeaeo 
reeponeoa é muertoo. 
Ave? alo nloa, 
que vuelan y voeian, 
coa mia probea canurea, 
inap.raoa en anaiaa eternas, 
van impregnaitos 
con er dejo de toas mia triatesaa, 
de toaa mia angustias, 
de toaa mia penaa, 
de esos tonos que paeaen qae aa'oa 
do osarioa peritos, 
de tambas abiertaa 
• • 
Allá van mia versos, 
güerfanicoe, qae van por la tierra. 
Des ir , versos mioa, 
bijos é mis penaa: O -
cuando yo sucumba, 
cuando yo me muera, 
cuando naide se acaerJe ya donde 
mi cuerpo ee entierra, 
^vendreia tooa jantlcoa, junticoa 
á buscar mi osamenta, 
á desirme qoe aún hay q alen ee aaaarde 
de mí por la tierra; 
á daeirme que aún bay en er mundo 
quien me llora y me reaaT. . .» 
M. LOZÍNO CASADO. 
G I R O S D E L E T R A S . 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
ffaee pnfjn* por cuhlt, gira Iftrat d torta y larga 
itt ypiirb, 
e 1184 
Etjiañu i Italia. 
78 23 J l 
G. M D Cliilds y Gompañia 
BANQUEHOS.—Mercaderes 22. 
Casa o 1 iL' 11 i 1 MI 111• establecida en 1844. 
Giran Ittras á la tinta tobrt todot l't» Haneot 
Nacionales de los Ettadoi Unido* y dan upecial 
mención á 
Transicrencias por el Cable 
e 107J 78-1 J l 
8 , ( r i i E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
(lacen ixtqos por el rahlr. 
F a c i l i t a n cnrtn* dr rrfdlto. 
G i r a n lelrn» i tnhrt Londres .Vcrr Vork. Ifew 
Orlenns M u , o , i „ n n t i . , , . - , l F ir.-n-
Hainhnrtfo l'iirin Jlurrr, yanten Unrtlit 
iella Cádiz hyon Mrsico, V'eraemz Sa 
de Puerto Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Üohre lodo» tan capitnlen y pueblos; sobt 
±« Mallorca, Ibiza, Muhon y Santa Crxu 
neri/e 




to fuegos Sant-h ¡fptntué ^'iniiagn iie tuba 
de Artln. Mnnznnillo, Pinar del Jiio, Gibara, 
Puerto Principe y A W r í / a * 
OH-. 7*^ 
J. Balcells y Ccinp , í en C. 
C T T B . a . 4 8 
Baten pago» pnr ti rabie y giran Ulra» ó torta y 
Jaron vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capilaUs y pueblos de España i Islas 
NTGEU^TS ^ Ó P 
108, A G U I A 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
n a c e n pn/joa por el cable, /tzeilitan 
cartas tle crédi to y (j iran letras 
d cortti i/ l a r a a vista 
sobre Nuera Vork. I 
miro Snn Juan de P 
•vs. M¿-
Paris. 
ete , asi 
de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 l^* ISFb 
Z J ^ X J I D O - y C Í E 3 , 
O U B A 76 y 78 




•« para la 
'tizablee en 
ones reci-
78 1 J l 
— N o me s e r á posible permenecer ea 
Nisa todo e l t i e m p o — a o a n o i ó e l capi-
t á n — p e r o i r é á temporadas. 
Estar ea uaa q u i n t a coa uaa mojar 
eofermisa y uaa h i jas t ra a a t a g ó a i c » , 
oo era uoa perepeotiva que p o d í a ae* 
daoi r a l c a p i t á n . C r e í a , por o t ra par te , 
haber cumpl ido coa so deber cónsu l* 
taado á ios mé lieos m á s afamados de 
Londres y s iguieodo sos iastruooioaes. 
C^tas dieroa de momento buen re-
sal tado. L a d y L i a r a f a é r e p o o i ó a d o e e , 
s i é n d o l a b e a e ü c i o a o el o a n b i o , pues 
el c a p i t á n era iadi fereotemeate boada-
doso pa ra ella. L a a c o m p a ñ a b a a pa-
seo y p p r m a o e o í a A sa lado bastante 
t iempo; ana ó dos veoes l l e v é sa oom-
placeada hasta el puoto de leerle los 
p e r i ó d i c o s . 
L a l ady t r a t ó de o l v i d a r el pasa Jo y 
ser feliz; pero sa a lma p a r e c í a haber 
muerto cea él. C o n o c í a que aa m a r i d o 
oo la amaba, que jamas la h a b í a ama-
do; y ea cada a o c i ó a saja , ea cada 
palabra , ea cada ge^to, le s e ü a l a b a l a 
necesidad de c a r i ñ o . 
Esto oo obstante, oo hubo m o t i v o s 
de queja daraa te alguuas semaaas. 
V e r d a d es qae e l c a p i t á n se ausentaba 
á veces por algunos d í a s , pero a i e l l a 
le p reguataba d ó n d e h a b í a i do , LÍ é l 
hablaba de eos exoarsionea. 
Has t a el menor i n t e r é s h a b í a maer-
to en su cora&óo; el ú o i o o heoho que 
era c ier to , el heoho de que el amor oo 
e x i s t í a , h a b í a l lenado d e sombra la 
vida de apaella mujer oiega. 
4 Í O D E L A M A R I X A . - Agosto 4 de 1902. 
( N O T A S ) 
Correo de bodas 
U n a boda el s á b a d o . 
Boda eim^ját ioa que ba abier to las 
puertea de la fe . icidad á dos e^rts que 
pareclaa destinados á uaires eo el m á s 
poro de loa amores. 
L a novia es la s e ñ o r i t a M a r i a Lu i sa 
S á n c h e z y R o d r í g u e z , la bella y gra-
ciosa hi ja del sefior Fel ipe S á n c h e z 
Bcmero, persona moy est imada en ei 
fo io y en nuestros o í rou los sociales. 
M a r í a Lo i sa ha unido so suerte á la 
del apreoiabie y correcto joven don 
Carlos Sar r ia , c e l e b r á n d o s e la nupc i a l 
ceremonia la noche del s á b a d o , en la 
morada del s e ñ o r S á n c h e z Uomero ,Cün 
c a r á c t e r de i n t i m i d a d absoluta. 
Fami l ia res y un corto p ü ' u e r o de 
amigos eran los ú iioos prtasnEes en 
el acto. 
Saludamos á la enamorada pare j i t a 
haciendo ios m á s fervientes votos por 
l a e te rn idad de su dicha. 
OJds viajeros 
A d e m á s de los panajero* a t i Morro 
(7a»//e que e n u r a e i á b a m o s en las Ha-
i aceres del s á b a lo , pa r t i e ron -para 
Üfc'W Yo ik eu el turmoao vappr, el se-
ñ o r Edeiberto F a r r ó s y el M ÜK tóooi-
l io A fonfo. 
K s t é á l t i m o , a c o m p a ñ a d o de sa dis 
t i o r t i d a fa in i i ia . 
T d m b i é a t o m ó pasaje en d Mo^o 
C'>*Ue, la g e n t i l K,*moui» Ortesr-*. aoom-
p a ñ a d a del d i s t i n g u i d a ahogado ame-
r icano M r . A d d i s o u T w a * f n i , con 
qoieo, horas aote«<, se h kb a da^oosa-
do j u r á n d o s e amor eterno a u t « ÜIÜS s 
IOH hombres. 
A todot;, un viaje fe l ic í s imo. 
Vedado Tennis Club. 
Y a e s u c i u s t i i u i d o . 
E n la j u n t a del « á b a d o q u e d ó nora-
b r a i a d a la D rec t iva del Vefaio Ten-
nis d u b de esta aner t t : 
Fresirienta ce honor 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a Mart ina? . 
C >m té fie ISíñori a 
M a r g a r i t a Mendoza. 
M a r í a Lu i^a Morales. 
M a r i a Luina F r e i r é . 
E'nie Gondie . 
Lüy Goodie . 
Ju l i e t a A 'exnnder . 
Prtsxdtnie 
Sr. Rene B t rndes . 
Tesón r,t 
Sr. L u i s G. Rabel . 
Secretorio 
Sr. J o e é A g u s t í n Ar iosa . 
Ccurt Commitee 
Bree. M i g u e l Mnrales. 
*• Por tirio Franca. 
M Francisco B. del Oalvn. 
" A 'onso Franca . 
14 Federico Mora'es y 
" A n t o n i o Mendoza. 
Los terrenos del Veiado Tennis üluo 
ya estAn terminados. 
Hay dos herrnoBas cauris. 
Los d í a s e eñ t i l ados partf» s e ñ n r i t ^ s 










func ión de 
L a me^ia m i l l a t u é ganada por Mapg'e 
V del doctor N ú ñ o , con 2 > o r í c s e g u n d a 
^ Mfijcr Williams tercero, el ttemp-) fué 
de 56- y as n r ú t n a s pagaron respecti-
vamente «I p r imero y segundo caballo 
13.20 y 2 43. 
Lo- 3t4 ue mi l ' a g a n ó l a i n caty form 
C a r i B l imando la de lantera desde el 
p r inc ip io y seguido de Oorzo, en tercer 
lugar Repórter, el t iempo fué de I 29 
y lap apuestan pagaron $2 SI al p r i m e 
ro y $5 al segundo. 
L » cuar ta y ú l t i m a de 1 1^ f eé ga-
nada p r r el inveneib le Ve o?, con K ' bert 
Bomer segundo v Ráp.f a tercera, el 
t iempo fné de 2 36 y p a g a r o n » 0 bo-
letos á $1.80 por el pr imero y $3 por 
el segundo. 
E l entusiasmo conde, ni spor t h í p i c o 
te abre camino á PBPP? agiganthdco. 
el pueblo acude y el J o r k ^ p Olub cnidu 
de que las carreras ee»n uno de l a 
e s p e c t á c u l o s de nupstro mundo haba-
re ro . Hace lo posible para t raer el t r a r 
cerca de la Oabana, no mi rando en ea 
orit icio»; por hoy nada m i s , ¡ qu i én sabe 
m t ñ a n a lo que p o d r á decir 
J o K S Y JOB. 
Fnede estar Bfttisfeoho 
P i l d a i o por el é x i t o de su 
gracia. 
c e l e b r ó el s á b a d o en el teatro de 
A bisn. 
L a concurrencia como loa aplanaos 
fueron muchos. 
De estos hubo una gran parte para 
Zr. gaitera y para su i n t é r p r e t e ú n i c a , 
Enperanci ta Pastor, que c a n t ó , hecha 
una adorable rapaza, la bonita y sen-
t imen ta l balada de nuestro quer ido 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n don Atanaa io 
Rivero y del maeatro M a o n . 
ífil ÍH ñ o r P i l d a í n ha recibido ona elo-
cuente muestra de las s i m p a t í a s que 
t iene entre nuestro p á b i o. 
Enhorabuena! 
A s o c i a c i ó n de Dcjpi'iidie'ifes 
B ' i l l a n t e tue •» veiada au « U O J U O eu 
l a Asooiaoión de D ó p i n i i e n P s . 
D a ella hablara el DIARIO con 1 a ex-
t e n s i ó n que ahora no p o d r í a m o s ha-
cerlo. 
E l programa solo de jó de cumol i r se 
en lo re la t ivo a l disoorno, que e m p e z ó 
á pronunciar el s e ñ o r de Baooi , pero 
por efecto de chUsaLcio en la v o s t uvo 
qne reemplazarle eu el uso de la pa-
labra , nuestro c o m p a ñ e r o s^ñor T r l a y , 
que se hallaba presente en l a velada. 
• 
S c i ) é e 
H o j : soirée en casa de la seQora toe-
rafí ia Moliner de J c r r í n . 
O < danserá. 
A Y E R E N BUENA VISTA 
Contenta y satisfecha debe estar la 
sociedad del Jockey C ¡ n b a l ver s u s 
esfuerzos coronados por el é x i t o cada 
d í a que celebra sus carreras de oaba-
l lo f ; s i el domingo y m i é r c o l e s pasado 
el mondo habanero a c u d i ó á Buena 
V i s t a , ayer d i é r o n s e c i t a l a eociedad 
selecta de los asiduos concurrentes a l 
G r a n d S tand , la j u v e n t u d estaba r e -
presentada por A m e l i a y R i t a M a r í a 
ü h & p t e , A m p a r o Forcade, A n g e l i n a 
Campo, Esperanza y Eugen ia G ó m e z 
de Mol ina , L o l i t a P é r e z , Esperanza 
A r i m e n d i , Jeanette W i l l i a m s , I d a W'e-
l l i c g t o n y Josefina Ruiz ; s e ñ o r a A m i g o 
de Reyes, F e r n á n d e z de Pedrayes, 
A r r i a z a , v iuda de G ó m e z de Mol ina , 
L u i s de Dolz , Forcade de Tre to , P é r e z 
de Bnstamante , Ohapple de A n d r e n , 
M o l i n a de Cardona, Camps de Las t ra , 
Campos de Mor iano , de Gonpi l le , de 
Ru iz y muchas roas que h a r í a n inter-
minable esta p e q u e ñ a nota tomada al 
vuelo entre las idas y venidas del 
Paddocka l G r a n d Srand . 
E l programa c u m p l i ó s e fielmente y 
con una rapidez inus i t ada ; pues empe-
zadas las carreras á las tres y media , á 
las cinco y cuar to estaban concluidas y 
el p ú b l i c o pudo acudir satisfecho al 
paseo del prado. 
L a p r imera carrera fué ganada por 
Turney, que no p a g ó $33 porque ya se 
conoce su aloanoe, sin embargo p a g ó 
$4 53 y el c é l e b r e SalvoUtta $1 50 en 
segundo logar , el t iempo debido a l Sion 
rack f a ó d e l . 5 2 . 
B A S E - _ B A L L 
PESMIO 2 2 .V2?^N0 
PEtMEBA S & H I t c — S - X i o M l T O H 
Signe el * 'Hab*o i sb i " dejado de la 
suerte. A y e r v o l v i ó á su f r i r nueva de -
r r o t * ^ macos de tsu eterno r i v a l el 
"Atmeodar i s t a ' ' . 
E \ n a ' ' - h en conjoot ' ) f'ió regular , 
pues auiique los rojoa l > h ic ieron mal , 
uo por eto paí-ó desap^roibido lo p r r -
tVHiooalmente que se por ta ron los uzn-
'es. 
L a novena G a r c í a P lá , cada d í a se 
por ta mejor, y es muy prohable que 
S i lga i n v i c t a en ia p r imara serie, RÍ 
es que á ello no se oponen los (h<>oola 
teros, que son lot* ú ticoa que pueden 
hacerle a lguna reaiaceucia, pn^s pa ra 
ello un. ncan con bnenoa «-l^naeutoí». 
He a q u í el soo^e del ju^go de ayer : 
BnbahtHta B B , C. 
KS. 
Eu Palomino p . . 
A. Cabanas 2" b 
V. Gonzáiez cf 
lí. Méndez rf. 
A. Arcano If . 
A.Molina c 
F Gonzá.ez HA b 
M A'lfonso Ia b . . 
K. Figuróla 83 . . 
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Almendarls tH !*• H - C. 
JÜÍÍADORES. 
L . Bnstaiiictulo t-E 
R. (iarcía c 
J . Muñoz cf 
M. López If. 
Cabrera b . . 
Gelabert rf. . . 
Violíi p 
ftddéa'i* b . . . 










c3 i w l e 
E segundo enenentro ce ebrado, fué 
l a r e . e t i u i ó n de o t ra der ro ta para el 
"Rocht-ster A t h l e t i t A a t o d a t i o n . 
El efectivo pitchxxg de C a r r i l l o con-
t r i b n j ó p o d e r o í - a r n e u t e al buen reaul 
tado obtenido, l i b r á n d o s e el Rochester 
de rec ib i r lo- 9 oero^, gracias a un opor 
tuno home I U U con U s ha-t-e ocupadas. 
L a a n o t a c i ó n c i r pn"-^ ' 'a»-. 
A l l C u b a n a 4 0 0 2 0 2 0 1 2 - 1 1 
Rochestere: 0 0 0 0 0 U O 4 0 —4 
H i t s , Cubana 14 urrort* 3 
HirPj Roch^stt-r 5 nrror- H 7. 
T w o oase h i t s : R. V a i d é í . -
Home r u ñ e : L . P a d r ó n y B^st, 
Stolt-n baset: B . Prats, F . Mor í . 
Duuble play: E. Prata , ( - i u at-i^teo-
o i a . ) 
Scrnok ñ u t e : por Ü i r r i l l o . 13; por 
OrknjhB, 11. 
Saorifl ^ h i t * : R i m e r o v C a r r i l l o . 
T i m t : 1 45. 
L a s siguientes aootacinnes eorre*-
oonden á ios dos i e g i í ef ^o" u »d i s por 
los Cnb-»n« f n P u o x ^ o u W ' i t í y . P » . 
Ambo», pam^» ooost-irou de 5 > 6 en -
t r a d » s : 
P o n ? u t a w u e j : 5 0 1 0 0 - 6 
A l . Cnbaoi»: 0 0 0 1 0 — l 
H i t s , Punan""awatíí 5 e r r o r e í 2 . 
Cuban , h i t 4 e r r o r a í 3, 
J ' ooxon taw \ 2 0 0 0 4 0 —G 
A l l Cubara: 1 0 0 0 00 - 1 
H i t» , Pür .x^ofhW^ey 7, errores 0. 
Cubuns, hita 5. errores 4 
PrOxiunamente e n v i a r é nota»» de hoe-
n r s f)amen uelebrados por los Cub&ns á 
á t imas tecbaa. 
TOMÁS QUTIÉBE«Z 
P U B L I C A C I O N E S 
L a Oaceta Koonóin a —Sa ha repa"--
t i d o el i á t n e r o correMpondieote al 31 
del pasado^ de la i n t e r e a í n t e p n b i i o » 
«dón, onvo nombre pnoede , y qne bajo 
la in te l igente d i r e c c i ó n de nuestro ami 
sn el veterano per iodiata D . tforiqu* 
Bi^b^r rosa . wé aumentarse cada d í a 
fu popu la r idad v o i ro .n lae ión, pues ep 
UÍI pe r ió tiiu) que se oi 'upa í é r i a m e n t e 
de los asuntos del p a í s y t raba ia con f^ 
por la completa r e c o n s t r u c c i ó n de KU 
r q m z»* y porque la u n i ó n y la concor-
dia reinen entre sus habi tantes , ú n i c o 
modo de devolver le su an t igua p ros -
per idad. 
17 
127 15 5 Totales 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
H a L a n i s í a . . . . U.O 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 . 0 = 1 
A í m t n d j r sla . 1-0-2 0 -4 -2 2 0 . x = l l 
S U M A R I O 
Enrried rnns: A rnendariRta 1. por M. 
Quintero; btmnhase: por Molina, Kua'a-
mante, Muñoz,Cabrera y Quintero; Innwgs 
jugados por los pilchtrs: Vlolá í), Falomí 
no 8; Hits d idos á los p'tchers: Á YÍÜ\Á 2, 
Palomino 8; Sttuck outf. por Vlolá 4, á 
Molina 2, Alf'naoy Fiearola, por Palomi-
no l , á Cabrera; (ulled huf's. por Violá 3 á 
Palomino, Cabanas y Arcuño, por Palom -
no 5, á Bostarnante, García, Lepez, Cabre-
ra y Violá; Wild p tehers: Palomino 1, T7*-
me: 2 horas 10 minutos; Ump res: d« /ÍO-
»;e Caidurro, da bises, Poyo; ¡Je ejidos: 
Caballero, Peo y Pérez. 
L E S C U B R I M I S N T O D B U N C H I M E N 
Un agente de 1a FecciAn secreta de ia po-
licía de esra ciu jad, cumpliendo insiroc-
cienes de eu jefe sen ir Jerez Varona, ha 
prestado un importanci.'onn servicio auxi-
liando al ja z de instrucción de Jaruoo, en 
el exclarecimien'o del crimen perpeirado 
en IH persona del joven Jo^é María Lorano. 
de 17 años, cuyo cadávor apareció el día 
23 del pasado, comido por los parios y las 
auras en una tabla de millo, de la finca 
"Esmeralda ', lórmiuo municipal dol Agua 
cate. 
De las investigaciones hachas por la po-
licía, ee ba logrado averiguar que el autor 
de este crimen lo es don C^rlus Maareía 
Paz, (a) "Tolo Mauresi", el cu U can en-
gaño y para evitarse el t c e r que pargarle 
píete pesos que rtebía por jornales al joven 
.Lozano, lo llevó por .a nochial punto ci-
Oí tado , donde con un cuchillo lo «lió unapu-
0 i ñalart», emprendien lo seguidamen e ia fu-
ga, al oír pasos como de un . perao a 
ü n p rdo nombrado Hilario Dones, qu^ 
en aquellos momentos pasaba p r ó x m t a l 
lugar del crimen, pn lo drtioguir A ia \nz 
d é l a luna cuando '-Toto Manreea", b rió á 
Loza o. 
Dones, al oír los quejidos de este último 
se le acerco y al interrogarle quien le nabía 
herido, dió el nombre da eu asesino y ade-
más le dló encargo que lo avisara a su her-
mano IO ocurrido. 
E testigo Donls, en vez de curap ir con 
el encargo que ledió el desgraciado Lázaro, 
no lo hizo por temor A qiu lo complicara 
en el h cho; pero siete día-» después, se en-
comió c D el h rmano del rnterf cto, y le 
con'ó lo ocurrido. 
Tato Manre.-a fué detenido y ee oncuen-
tr* en la crtrcel de Jaruco. 
E l Juez de Instrucción, encargado do 
Instruir este proceso, ha pasado una comu-
nicación al Sr. Jerez Varona, frtlicitánd' le 
por 11 importante eemcio prestado por el 
agente á EUS órdenes 
NOTICIAS V Á R U S 
HoY 
J u g a r á n en Garlos I I I loa olaba i n -
fanti les ' 'Habana'* y "Almendares" 
que en u n i ó n del " B a o a r d í R o n " se 
d i spu t an el Premio Pa r t i cu la r . 
Los jugadores inscr iptos ea la n o -
vena roja son: Laureano C h a c ó n , 
Eduardo ¡deilén, Q a s t ó n Lacerf , Ola 
nuel Arma?, Emi l io Sabonren.Fernan-
do 3oto, Manuel Oarbal lar , Franoisoo 
Pedrooo, N i c o l á s Z^yas, Gab r i e l Goe-
to, Gabr ie l Gasoao, Kodo fo Portooa-
rr«-io. hlruesto Ar teaga , G j r l o s Moa t i -
j o y Al f redo Benitas. 
E L J U E V E S ¿ 
J o g í r á n el " H a b a n i s t a " y el "Feis-
ta" , presentando este ú t imo una nue-
va d i r e c c i ó n . ¿ Q u i é a eeráf 
LOS JUGADORES CUBANOS 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
iSaratogafJtil o28 de 1902 
Los dos d e s a f í o s jogades por los 
Gubsos en Kochester, Pa, fueron t a m -
b ién v ic tor ias para las huestes c u -
banas . 
E n el pr imero e í e o t u a d o ; S impson , 
pitcher del c lub Roohester, fué fonguea 
do por los duros baUmen c r io l los , los 
qne anotan 20 buonoa luís y 12 car re -
r a s . 
G. M o r á n , en tercera base, e f e c t u ó 
b r i l l a n t e Jit l i ing, siendo mencionado 
su t rabajo con elogios por la prensa 
local en sus r e s e ñ a s de l match. 
R. V a l d é s , r e a l i z ó una cogida m a g u í 
tica y que t a m b i é n r e c i b i ó los honores 
de la r e s e ñ a . 
F . Romero, fué í i c s ( a r d e \ o ñ Oubana, 
recibiendo BU buen t rabajo en el box, 
e s p l é n d i d o support del resto del n íne . 
L a a n o t a c i ó n sigue: 
A l l Gubans: 0 1 1 3 0 0 4 0 3 - 1 2 
Roohester: 2 0 0 0 2 1 0 2 2—9 
Bits, Gubans 20, errores 6. 
Bits, Roohester 10, errores 0. 
T w o base hi ts : O. M o r á n , 2, £ . P r a t s 
V a l d é s . 
fiome-run: P a d r ó n . 
D o u b l e p lay: Romero, Y a l d é a y E 
P r a t « . 
S t r u c k : por Romero 6; por S impson , 
i , T ime: 1.45. 
Ayer fuó rieten'do purel vigilante núfue-
ro 121 de la según ja estación, el blanc) 
Jofó Trillo Bce guan, vecino de Inquisidor 
número 40, á causa de acusarlo el de su 
clase, Emilio Pérez, de habarle hurtad'un 
par de zapatos. £1 acusado Ingresó eu el 
vivac. 
Dorante la ausen^U d^ don Lamberto 
Vicenta Ruiz, vecino de O.Í!Ji'»8 nom. 112, 
le h'irtan.n varias prendía, que avalúa en 
100 pesos en oro, y además tres luieeá y 
dos pesos en plata. 
De efcte hech) conoció el juzgado í e 
guardia 
Encontráni^se sentado ea un banco de 
la Alameda da Paula el blanca Manuel 
Martínez, vecino del barrio d>i\ Cerco, los 
mare os FerB ¿ndó G a n ó y Aquüino Me-
nóndez, le ha. taro a aa cinto cun cierta 
cantidad de dinero. 
Los scusalos fueron detenidos. 
Ant« el juej de Instrucción del distrito 
Este fué remitido el dependiente Joaó 
Blanco, acusado por el dueño de la carni-
cería don Ramón Pernuy, vecino de Agoiar 
nümero 59, de hiberle hurtado cincuenta 
centenes, que te ala guardados en una cajita 
de lata envuelta en un pañuelo, y escomi-
da en el hueco de uaa pared. 
pardo, y como no lograron eu objeto, le 
dieron de bofetadas. 
Por hurto de una ma'eta propleda"! de 
don Rafael Verd j ), fué detenido el blanco 
José Gonzálea, y puesto á disposición del 
Juzgado competente. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
B I L L E T E S DE M A D R I D 
El camarero del vapor Alfonso X I I I don 
Bíoito Bual lón Martínez, fué Jetenido 
an che ea e muelle de Luz, pi r el laspec-
tor del servicio nocturn) de la Aduanado 
este puerto, don P. Savío. por tratar de in-
iroiu-dr ocultamente billetes de la loteiía 
de Madrid, oor valor de $1.000. 
Batallón fuó conducilo á ia estación de 
la uolícía del puerto. 
Loa billetes fueron denesrados en la 
Aduana, á oispofiicón del Adminiftrador 
de la misma. 
E i sargento Peraza de la polUda de ba-
hía, levantó el acta correspondiente, rtmi-
t endo ei detenido al Vivac á disp isición 
de señor Juez dsl Este 
L o s TBATSOS H')Y.—Naevimei te se-
rá pue^t-* en et«oeaa e ' t » nojoe por los 
arti^tis d* Payrí»t la obra L la la de*-
paldlod; ra, que tan aplaudida ha eido 
oa><t;tas vt-ce» se ha representf d^. 
Llena U primera p itte de ia ínuoión 
comp'etnndo el r^ato dftl programa i» 
Z' ínn^la en un acto, original da lo^ •e« 
Ocrea Piloto y P a U u , ti lu a l a : l1 a j * 
de Sobrinos. 
Para la función del m'ér- 'r les—fon 
cióu de ra'«IH—te P 8 f á ojmi i a a n d o u n 
()rrgram8 de novedad. 
tóu Albino e s t í n oabiertaa las tandas 
dw ottt1* antTi»-: la primera, o.on Fobre 
Diablo; i a segunda, c n L i n l egr í i d i ¿<¿ 
hherm; la tereeia, ooo E l dúo de la A -
fr cana. 
Dos entranoe hf-brá en la seraant»: L « 
Mazorta R j i y E n i e ñ i n z a li>>re. 
VA miéruuits va /a primer» de estas 
obras. 
P c S T A L . — 
A E l e n a Azrdrate 
Eres linda y eres buena j 
la virtud tu nomb e aboaa. 
Con esa triple corona 
¿qué puedD coeearte, Elent? 
J o J E . Triay. 
E L Ot-.UTÁMKN Dfc P o a T A L H t í . — L a 
s t i j ióu ab^orvttute y extraordinaria de 
oo'eocionar t a r j^ t^s poHtaies entre las 
señoras , stQoritas y n i ñ a s de ia I s la , y 
el taber que mochas tienen ya reuni-
das series a d m i r a b a , así a r t í s t i o a s 
OOUQO literarias, h* m v d i á nuestro 
apreoiable oolega E l F ígaro , á abrir un 
gran Gertanien en las uoudiaiones es 
tiputadaa segnidameote: 
Io Seconceieoa primer prem'o, con-
sistente on un lujoso Album para P stales, 
á la que prese te la mejor, más var iada y 
ariíscicd c lecsión de "cien tarjetas," aten-
dien JO al mérito de los dibuj s. 
2? >"e otorgifA un «neundo premio, ó 
sea una suscripción á hl Figuro dorante un 
año, á la dueñi de la oolección LUO siya en 
mérito h la ant rior 
3? Se conc «derá otro primer prem o con-
sistente tn otro rico Album, á la que pre-
sento la mejor ce.ección oe "cien p» stales, 
atendido o mérito y calidad de los autó-
grx fus 
4? Se oimced rá, nitro seo: ind > pre ni)— 
una euscrioción á k l Fig ro por UD año—á 
la poseedora de ígua mime o de tarjetas 
qun sigtn en vale á iai aucerio.e^ 
5? Ona miema colección de •'cien pos-
tslrs" puede aspirar al premio ar íst.co y 
al d ^ b s autógrafos. 
6o Las co eccloies se enviarán hasta el 
lunes 18 ^el actual á la reda cióu de hl 
Fiya o, O j'spo (¡2, donde eo entregará for-
mal recibo de ei as. 
7? Cada sobre especificará el premio á 
qae se oute, y ee est- mpará en ó¡ U ürma 
ue la dueña d-í la colección, • su domicilio. 
8? E l Fig ro. en su cuarto r á n e r o de 
Agosto, publicará el nombro y el rttrato de 
las vencerlorai. Inmediataraerte devolve-
rá á eui dueñas toilas las colecciones, co-
piando, p-.r» puoiicirlos, aquellos autógra-
f. s más notablo1. 
9! El Jurado estará cnustiiuídi po: l-<8 
dístinguloas eajritoras y pouthas Aure ia 
Castillo de Gonzilez, l o a Ro ríguez de 
Tió, L a u r a G de ¿ yus B-z4n, vereedes 
Matamo¡os, Nicvit. XfcLts y L'u'ce María 
Barrer J 
Apibudimos la iniciativa de E F í -
garo y e8t>»moi seg ir« s de qon a ella 
correepooderá el misuouipletu é x i t o . 
LA NOTA F I N A L , -
Bn nn juicio oral: 
Bl j u f E ( t ir íg ióadoae al deuvand-ido, 
qne ta cb g : 
—jüoi iüf í -a ucted haber reoibido la 
• :j que lo reulama el qierel lautef 
— SI, seüor . 
— Koiónces , ¿por q u é se niega usted 
á s.-: i . r la ietraf 
— Porque es nua letra á la ci^ta y yo 
eoy ciego completamente. 
Lá EMULSIÓN DE SOOTT NO E S UN 
oompuefeto secreto. S a fó tmu'a ha s i -
do pabdeada en todos los pa í se s del 
momio. D i aquí el decidido apoyo 
que le dau loa s e ñ o r e s módicos . 
D . m L u i s F e r n á n d e z y C á r d e n a s , 
módico nitnjano. 
GortiÜ J : Haber hecho ooostante uso 
de la " B m u i s i ó n de SaoU, , de aneite de 
h í g a d o de bacalao con h ipc fosñ tos de 
uai y sosa, en los casos de raquitismo, 
es^rofolismo y afecciones conjuntivas, 
obteniendo siempre resultados venta» 
josos y notables coracionea. 
Y para que conste expido ¡a presen-
te en San Antonio de los B ños , G a b a , 
á 23 de Mayo .—Luí* F e m á n i t z , 
En el Centro de socorro del seg- ndo dis-
trito fué asistido el blanco F anoisco Cruz , 
vecino de San Rafael, sin número, de una 
contusión eu la reglón occipito parleta l , 
con síntomis da co moc'óu cerebral, de 
pronóstico grave, cuya lesión sufrió casual-
mente al caeerse del pescante del cocho 
que conduela, al chocar éste con un carro 
de la Administración de Correos, frente á 
la Estación de Vlllanueva. 
La menor Concepción Piedra, de 15 años, 
desapareció de la casa, Corrales número 4 
en unión del moreno Luis Sosa Montalvo, 
con quien llevaba relaciones amorojas. 
En la casa Santa Rita número 57, en el 
Cerro, ee cometió un robo, consistente en 
tres pares de aretes, dos cadenas de oro y 
uda de plata, un snillo de oro, una sortija 
de brillante, un alfiler de corbata y varias 
prendas de ropas. 
El robo se cometió durante la madroga-
pa, y el seí'or Agustín Vega, Inquilino de la 
casa, estima en U pesos oro loa objetos 
robados. 
El pardo Joaó Veranes y Lagunas, veci-
no de Cuchillo número 4, fué detenido por 
el vigilante 87d, por acusarlo el asiát ico 
Sixto Aman, del propio domicilio, de ha-
ber tratado de robarle, eu uolóa de otr o 
R E S T A U R A N T C O M I D A 
F A It A 
H O Y 
D I N E R 
Potage: Monasoline. 
Petlc bouthea á la Pompadonr. 
Filet de poiesou á la Provenzala. 
Poalet demi-braiae au legumes. 
Langue de beuf aax Olives. 
Rosbif roti: Salade vert. 
Petit gateau á laChanti ly . 
S a l r t u - T e a t r o A l h a m b r a — A 
la» 815 :GHbaeHel • « « 2 0 Ü 0 - A I»* 
9 10: Del Mehcóná A arés— A las 1015; 
£1 Ga'o de Pepita—Y en ios interme-
dio* oailes 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s i — 
Premio de Ve rano—Pr imera nene— 
Jueves 7 g r an match entre los 
o íos Fe i í t a y E a b a m s t a — A las tres 
de la tarde. 
H i p ó J r o m o d e B u e n a v i s t a — 
Bi;ini6rooleb 6 a las 4 de la tarde. —13' 
carrera de la temporada de verano,— 
P r e p é r í s a un interesanie programa.— 
F a n c i o n a r á la mu tua y el Bo k ame-
ricano—Ss v e a d e r á n boletos p i r el 
caballo ••ganados*' y por el qae llegue 
segondo—Trenes cada media hora— 
Sf floras gra t i f l . 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l - D a s d e 
el l unc t 4 de Agor to a; dulntogo 10 c ió -
cuenta asombrosas vistas de !a Bxoo-
ideion de Pa^H—Ent rada 10 centavos 
—Galiano núno. 116 — 
C 0 3 I O I C A D 0 S . 
CtHTSO ASTüaíáNfl 
S E C R T A R I A 
Se Ávisa h Aa íeñovc-s ÉMCÍáduf á esle Centro, qne 
el HM»Ai!os<c |>I(IXÍJIO leudniii lux1*1' ^ flecr 
clone!' geuemlea para la renovaciM de los enr^oe de 
InJiuit.! PiieitjVrtÑi'.ie li t •!•' re^ii IOÍ destipos de la 
Soi ied;ul en e! año í fi it I • l.t'.fi á l.'il;}. 
Kftas eleccionei» princijti.iráu ñ l.i.s A<K-I- ea pnnto 
del dia j termiiiai;ui á Li^ oi iui eu limito de la noche. 
Tara ptiáei lomar parle en esj a érec íi<mei 8 >lá 
nienle mrá valido el cecibo del i'neí de .Tnlio d,- > .1-
niente año . . > y 
Lo que de orden del íeñor Pic.-idcnte se liare pú-
blico pai-jv oonocimiento de los interesados.—Habana 
4 de Agosto de 1^02.—iil Vioe-Secretario, Francisco 
J/. L a r.i mitra. 
C. 1271 alt 3a-4 4d-5 
La Zarzapam! 
d e l 
i 
S a p e c t á c u l o a 
G r a n T e a t r o P a y r e t — O o m p a 
fila ü e bo tos—Funoiou corr ida—>'o 
hemos recibido el p rograma. 
T e a t r o A l b l s u ^ G r a n O o m p a ñ í a 
de Z « r t a e l a — F u n c i ó n por tandas .—A 
lae 8 10: Pt bre Diablo A las 9k10; 
L a Alegr ía de la Huerta A las 1010 E l 
D ú o de ia Africana—Pasado m a ñ a n a 
m i é r c o i e 6 6 estreno de la boni ta zar 
zaela L y AJazor(a Reja y el jueves 7 el 
de la preciosa r ev i t a Enseñanza L i b r t , 
CENTRO ASTÜBMO 
BRCRETAR1A. 
Debidamente nntorizada esta Sect-ion por la Junta 
Directiva, para disponer la apeitura del nnevo eurso 
esc.dar de i!'Ü¿ ñ l!l()3. lia dispuesto efeeluarlo ei dia 
1'.'de íepiieinbie próximo, quedando por tal moiivo 
alneria la nial nenia para invuísar en las l iases de 
este Centro deíde el dia IV de agostó, en la Secretaria 
de esta Sección, todos los dias hábiles de 7 á 9 de ia 
noche. 
Las Mtgaatnraa que se explicarán durante el men-
cionado i-mso, según el plan de enseñan/a del mismo 
son las ngaíentea! 
Lfctnia—Escritura—AtilniétiCH iler curso)—(Jra-
mática Í19 y 2? curso)—Aritmélica y'Algebra—Arit-
nielíca Mercantil y Tenediiria de Libros—Oeografia 
Historia—Francés é Ingles (h? y curso para se-
noiiias) —Idem IV y ii? cunprpani varones-Lei-Iara 
y Escritura superior—Dilinju Lineal, Natural y de 
Adorno—Ta/iuigiafia y Escritura en máquina—Corte 
y contecciun de labores—Solfeo y piano para eeñori-
s y varones. 
i'ara sel matricula io romo alumno en estas asig-
naturas, serán requisito» indispensables: 
I ' . ' La presentación del recibo social, siempre qne 
el interesado sea mayor de 11 años. 
ÜV El del padre ó hermano para los menores de 
14 años. 
39 La presentación del interesado según previene 
el inciso 6V del ai tu nlo 25 del Keglameuto de esti^ 
Sección; qaedando sujeto el alninno ¡U mismo tiempo 
á Ip que previenen los incisos 1?, 29, 3? y -19 del c i -
ado articulo 25. 
Lo que se hace público por esle medio para gene-
il coiKH imienio de los señores asojados. 
llábana julio 2!l de 1902. —El Secretario de la Sec-
ción, Juan A. Garcia. cl211 8a-o0 8d-3l 
D r . A y e r 
<s an tónico maravillosa Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluya 
del sistema los venenos j conüí^ca 
vigor á los nervios. 
La Sangra ss Enriquec?, 
Los Miiscülos S3 Ponen F u a í l e * 
Los Hervios Cobran Vigor, . 
v ss SaNrii 
n^rzatiarrilla es solamente uno ¿a 
-nnp. docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse da ias demás 
Zarzaparrillas, 
P o r q u e s o l o e s v s r d p . d d é l a 
d e l D r . A y e r . 
No os dejéis sobreponer ó engasar 
por alguien que con urgencia c s r e o 
miende alefuna nueva Zarzaparrilla la 
la que nada sepáis. 
Preparada oor el 
Dr. J. C. Ayer&Ca., Lowell, Mass, E.U.A. 
A L O S O B E S O S " 
Puedo reducir sn peso de 3 á ¿ libra» por semana, 
sin uiugVin cambio radical en sus comidas, ni medici-
nas nauseabundas, tajas ajustadas, ni ent'ermr.dadeiJ 
óalásiricas. Soy un verdadero médico práctico qne ho 
hedió una especialidad de la reducción de la gordura, 
y después que usted halla empleado mi Iratauiiento 
iluiaute fUgUlUia semaiiAS. dirá; ' Jamás me tenti me-
jor en la vida." 
smii i i , pimiím Y mmi 
Con mi Iratamiento su peso se reducirá sin raoaál 
arniiriis ni flojedad en la ¡del; el abdomen pronuncia-
di), papada ú o'ras evidencias de la obesidad desapa-
recerán; sus formas adquirirán simetría; la comple-
xión se hermoseará; los males del corazón, riñonea, 
efttóm&go ii otros órganos se curarán, v usted será 
deliciosanieiil# asombi-ñdo de In prootíind y 17u iii<lad 
con One estos resultados se efeclimn bajo nuevo sisie-
ina. Salisfaccion líaranli/ada. Pidan mi nuevo tolleto 
sobre la obesidad, su cansa y cura, que se enviará en 
faja abierta Le convenceré á usted. Mencione este 
periódico cuando escrib.i. 
¿ 4 
H . C . B r a b f o r d , IVX. D . 






LA cosPiíTiooRá umm 
GRAN FABRICi DE TiBACOS, MARROS \ PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V D A . D E M A N U E L CAMA CHO E HIJO 
S I A . C L A I i A 7. H A V i NA, 
c 114Ü 2(K1-'J J l 4a-7 
ANUNCIOS 
íí 
El marte», dia .'i del corriente, á las ocho de la ma-
ñana ."e (t lebrará la solcnino tiesta de imposición, 
^ue aniialinente se consagra á Nuestra Señora de las 
Nieves t 'aniará la Misa el Pbro. Joige Curbelo, 
Panoco de Giiines; y ocapará la Sagrada ('átedra el 
Pbra Juan Lolato v Béudób, Párroco de Uejucal.— 
Habana Agosto 4 <le 1902 —El Capellán, Al/redo 
/V Caballero. 6144 la-4 ld-5 
P a r r o q u i a d e l C e r r o 
Kn la tiesta del Salvüdor que se celebrará el f) del 
anual en esta Parroquia, predicará el P. (íonzalo. El 
Panoco,//. Alurrcro. 6141 2a-4 2d-5 
L a c Btadf't.loa qne l>va 'a Imprenta y 
Papelería " L A N A C I O N A L " de loe 
BAUTIZOS qu« BÜ hacen co i TARJETAS 
de di( ba casa, b i sufrido un aumento con-
siderable, p u t B i o o n e e n el mee d<s Julio 
último te imprimieron en sus talleres 2 6̂ 0 
Tarjetas que fueron distribuidas ea 109 
bautizte a! ef cto ce!ebrad< a. E l valor de 
e l̂as ascendió á 1 63) pesos oro, y el bau-
tizo a áe modesto pagó p- r sus 50 tarjetab 
la suma d 5i pesoa oro. 
c 1207 la-4 
R E L A L O 
K l N é c t a r soda E L D E C A N O obfte. 
q n i a r d con un precioso olyanico d toda 
s e ñ o r a 6 s e ñ o n t ' i <jiie frecuente esta su 
ca-.a durante el presente mes. 
COÍNTÍU E L CALOR 
V a r a qui tar fos efectos tlel horrible 
r(dor r/iit- ¡ios u u i q ú i U t , nada nids jn'o 
pioque im neetíMTsoda que birn ¡nejxi -
do es et refresco m á s MgiéMCO del 
mundo E s t a c(tsa es bien conocida 
del p ú b l i c o : ¡ror *o tanto .sería ociosa 
toda f e c o m t n d a c i ó n 
EL DECANO 
S a n Rafae l n ú m e r o 
c1273 4a-4 4d-5 
G a t í c o s d e A n g o r a , b l a n c o s v 
tik'i es, propios para regalos, se vendéu muy baratos 
eu la calle de Lealtad número 
6U35 11-31 
DS 
G. B U Z f U D E P A E E S . 
(Profesor de Corte) 
E S P E C I A L I D A D E Í I 
TRAJES DE ETiQUETA. 
OBISPO 127 
a-l Ag C. IS74 
Ayuntamiento de Guanabacoa 
SECRETARÍA 
Se hace público, para general conocimiento, qne la 
segunda Subasta del servicio de -'Alumbrado Eléctri-
co", de esta villa, anuncia la para las dos de la tarde 
del día cinco de Agosto próximo venidero no teudrA 
•fecto si nc á la misma hora del dia en que venzan loa 
quince Je la publicación del anuncio en la "Ga-
cela Oficial 
Ouaiirtbafoa y Julio 30 de !902—El Secretario 
Jone E Eulialgo C. PÍ21 g- l 
A L B U M E S / < s 
PARA / ' ^ k . * 
T a r j e t a s 
P o s t a l e s / / 
ÜíffmV 0 b ^ p 0 
novedad / / ^ ~ 
X > / A g u a c a t e 
v 
• ^ V / E L F E N I X 
A S O C I A . C I Ü I T 
— DE-
DEPINDIESTE-i DEL COÜIERCIO 
D E L A H A B A N A 
— SECCION I N TRÜCCION— 
SECKETARÍA 
Pef de esta fecha queda nbierta la matrfcnla para el 
curso de lyO'J á l'JOd para las acivinatnras de Lectura, 
Escriinra, Aiitiníiica mercantil, Teneduria de libros, 
Gramálica castellana. Inglés ler. y '29 curso. Dibujo 
lineal, Taquisírafia, Geografía, Historia, Dibujo na-
lural y adorno. 
Las matricnlasse expedirán en esta Sep'etaria to -
dMlóa dinc laborables, de 7'& 9 de la noche, prévi» 
exhibíeíAB del recibo de la cuota social del mes eu 
que se solicite. 
Las cliisi-s diir/in principio el lunes 4 de Agosto.—> 
Lo qne se li;ice público por esle medio para ffeneral 
couociniienio.— Habana I? de Agosto de 19ü"2.—El 
Seoreturíti iiiierioó, Dumiiiyo Chúo. 
(iúMi 5a-l 
JÍsrina dePlaíano' 
de R Crusellas, 
f ' : ~ ¡ . : 3 A H C I á l G i 
' m i m 
nu í e s ce^aueiEKTEs 
Y PEBSOHAS DEBILES 
Í8MÍI«ÍOO EST» oaicioa y espsni i n CM m í o • 
De Yeoiá eo 'as h m m y Tiente y^m Mol 
e 2:.5 1 Ag 
m i 
l i a llegado: LOMO D E CERDO adobado, latas 
de'2i libra» á 4, á nn peso likra. SARDINAS frescaa 
A 26 ct«. docena. HIGOS de Candamo. PERDIZ la-
ta 70 SARDINAS en escabeche, nn quilo 45 Fruta 
de Ara»f6u V I E I R A 8 compuestas. ANGULAS ea 
aceite. CHORIZOS, morcillas, í t e , por latas ó snel-
tos. LACONES de 40 á fiO cta. uno. BOTAS para vi- , 
no. QUESO Cabrales. Mantequilla asturiana. V I N O 
tinto del Valle de Liébana. Idem blanco del Valle da 
Chiclana. TERCEIJES al natural á 60 cts. quilo. 
GRELOS al natural 45 cts. quilo JAMONES astu-
rianos. VINAGRE asturiano 22 cts. botella. 
SIDRA A.Sl I H I A N A ma.ca M A X I N , pipas, cuar-
tos, Ate, a 7 cts. copa , etc. 




8 E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n. 1G8, de dos ventanas, sala, tres 
cuartos, cocina agua, inodoro, muy seca y fresca En 
'•-a del frente está la llave y dan informes de sn la l 
precio y condiciones. 6088 3d2 la-4 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o r p o r a d a L o c u s t - D a l e . 
LACUST-DALE, V I R G I N I A 
Cnrsos completos de CLASICA. MATEMATICAS 
y COMERCIO. Seis competentes profesoras 
danse catálogos ilustrados. Hyiioranos 0 
Director. W. W. BRIGC.S 
c i m 2ó-J5Jn la 16 Ja 
Impreul» y Eslerwlipia de. IÍIAKIO ])h Wi ILÍÍU^ 
K £ m t f O * íÜLÜETA. 
